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Un şir garmond prima dată 14 bani, a douaoarâ 12 bani, 
a treia-o»ră 10 bani
De preste s6pt6mână.
Ministrul Berzeviczy a dat un nou 
circular cătră inspectorii de şcoală, cu 
privire la împlinirea chemării şcoalelor 
şi învăţătorilor.
*
Săptămâna aceasta n’au fost lupte 
mai mari între Rugi şi Japonezi. Oastea 
principală a lui Kuropatkin să retrage 
preste Mukden, spre Tienling.
Flota rusească din marea Baltică 
aplecat din Kronstadtîn apele japoneze.
*
In Macedonia şi Albania s’au ivit 
de nou turburâri sângeroase.
*
Intre Eng’ezi şi Tibetani s’a fâcut 
înţelegere; Englezii au părăsit Lhassa.
*
O luptă însemnată s’a dat în Uruguay (Ame- 
rica-sud) între resculaţi şi trupele guvernului.
Corn se fie învăţătorul ?
— Circularul ministrului Berzeviczy —
Ministrul nostru de culte şi învăţă­
mânt Berzeviczy a dat earăşi un circular, 
care priveşte pe învăţători. Circularul 
e adresat inspectorilor şcolari, pe cari 
îi îndeamnă la controlă strictă faţă de 
învăţători, arătând totodată cum trebue 
să fie învăţătorul şi ce să lucreze el 
în şcoală şi afară de şcoală.
Se înţelege că uici acest circular 
n’a putut rămânea să nu fie «împo­
dobit* cu pretenţii şoviniste, impuse 
prin lege. Anume ministrul face luători 
aminte pe inspectori să controleze strict
propunerea limbei ungureşti în şcoale 
şi să facă arătare la ministru despre 
acei învăţători, cari nu ştiu ungureşte 
sau nu propun cu succcs limba ma­
ghiară şi să gnjească ca sărbătorile pa­
triotice (Ziua Iui Ştefan cel Sfânt 20 Aug.
— ziua apobării legilor dela 1848— 11 
Aprilie şi ziua naşterii regelui) să să 
serbeze, şi cu acest prilej pe şcoale 
să să arboreze steagul naţional un­
guresc.
Asemenea au să arete inspectorii 
pe acei învăţători, caii fac spor în 
limba maghiară, pentru a fi răsplătiţi 
din partea ministrului.
In afară de aceste, circularul arată 
în un mod foarte corect şi amăsurat 
principiilor pedagogice chemarea şcoalei 
şi învăţătorului în mijlocul poporului.
Politica culturală. —  să zice în 
circular — care e îndreptată spre des- 
voltarea sănătoasă a învăţământului po­
poral, trebue să steie în conglăsuire cu 
interesele vieţei naţionale. De ac< ea 
şcoala poporală trebue adusă în cea 
mai strînsă legătură cu viaţa popo­
rului, aşa că învăfâmentnl poporal să 
fie mereu cu atenţie la cerinţele vieţei 
practice şi se pregătească tinerimea 
pentru greutăţile vieţei.
Pentru ca aceasta să se poată în­
deplini, trebue ca învăţătorul să fie 
model sau pildă vie în împlinirea da- 
torinţei sale. Ministrul impune inspec­
torilor să îngrijească de aceasta şi să 
convingă pe învăţători, câ datorinţa lor 
este nu numai a creşte şi învăţa băiaţii 
şi tineretul în şcoală, ci se desfăşure o 
lucrare de educaţie (creştere) statorri.ă 
şi în afară de şcoală, în mijlocul po­
porului, ceea-ce numai aşa să poate, 
daci învăţătorul duce o viaţă trează, 
muncitoare şi de model pentru popor.
Aceasta s6 recere preste tot locul 
dela învăţător, dar’ el are rol frumos 
de îndeplinit acolo, unde poporul e pe 
povârnişul decadenţei, fie materială, fie 
morală.
Cercularul însărcinează pe in­
spectori a ţinea în seamă, dacă învă­
ţătorul a fâcut totul pentru a întemeia 
însoţiri de-ale tinerimi', are şcoala biblio­
tecă pentru tinerime, ce s’a făcut împo­
triva alcoholismului ? (beţiei  ̂ etc.
Cum vedem, circularul lui Ber­
zeviczy are două părţi; el pretinde progres 
în limba maghiară dela învăţător şi 
apoi cere, ca învăţătorul să fie ase­
menea unui părinte bun între popor.
Cea dintâiu pretensiune e impusă 
de lege şi legea trebue respectată, ear’ 
în afară de aceasta învăţătorul să vază 
a creşte şi instrua poporul, a-’l duce 
pe căi bune şi lui folositoare. Aceasta 
e şi în interesul propriu al învăţătorului, 
căci viitorul fiecăruia atunci e mai 
sigur, dacă e iubit şi respectat de po­
por, ceea-ce să poate ajunge numai fâ- 
cându-’i bine prin lucrarea şi purtarea 
noastră.
P rin c ip e le  le rd in u n tl la  lf«- 
narahul n ostru , L*mi, în 12 '. c. 
a fost primit în audienţă de Maiestatea Sa 
monarchul nostru, principele Ferdinand al Bul­
gariei. Se vesteşte, că principele a fost primit 
călduros în urma ţinutei sale corecte de-a sus­
ţinea pacea şi între cele mai grele împrejurări. 
Se înţelege, că visita are însemnătate politică.
F o i t a .
Punga cu noroc 
si căciula fermecată.
*
P»Test« orientală, prelucrată de Silvestra Moldovan. 
(Urmare).
Sosind acasă Norocea trăi mai mulţi ani 
fe linişte, f&cend mult bine cu săracii şi eres- 
ogadu-'şi copiii în frica lui D-zeu şi învSţându-'i 
la toate cele bune. Dar’ odată îl ajunse o 
mare nenorocire. Nevasta lui se bolnăvi greu 
şi cu toate ajutoarele date de medici, muri. 
Din acest cias Norocea n’a mai avut zi bună 
şi nu preste mult îmbolnăvindu-se, căzi la pat. 
Simţind el, că 'i-se apropie sfîrşitul, chemă la 
sine pe cei doi feciori ai sei şi le zise:
__ Aveţi s6 ştiţi, că ’mi-a sosit şi mie
ciasul, sS mS duc pe urmele mamei voastre. 
JEată deci ce comori ve las ca moştenire.
Şi Norocea scoţend de sub perină punga 
bu noroc şi căciula fermecată, le spuse însu­
şirile lor şi apoi le lega de inimă cu limbă
de moarte, ca sfi nu bS împartă asupra como­
rilor acestora şi sS nu spuie nimerul secretul lor.
Murind Norocea, feciorii îl jeliră un an 
de zile. în vremea aceasta feciorul cel mai 
mare, Andron, cetind descrierile, ce le-a făcut 
tatăl seu despre căletoriile sale prin toate ţS- 
rile din lume, căpeta voie se plece şi sS cu- 
triere şi el cele ţări depărtate. Aceasta o facu 
cunoscut fratelui sCu, lui Florin, zicend, că are 
lipsă de punga cu noroc. Florin îns8 nu voia 
se o dee, şi aşa fraţii b6 înţeleseră, ea pentru 
Florin sS umple 3 buţi pline cu galbini şi sG-’i 
rSmâie lui şi căciula fermecată, ear’ punga cu 
noroc se o ia cu sine Andron.
Aşa şi făcură. Andron plecă, vesel pe 
urmele părintelui sfiu spre apus de soare şi 
străbătend ţerile creştine de-a lungul şi de-a 
latul, sosi în capitala Angliei, în Londra. Aici 
fiindcă avea bani mulţi şi purtare cavalereasca, 
toţi credeau că e vre-un prinţ din depărtatul 
răsărit şi în curend îşi câştiga întrare liberă 
la curtea regelui. Regele avea o fată fecioară, 
mai mândră ca toate mândreniile lumii şi 
Andron în curend o prinse dragă. El îşi pe­
treci mai multă vreme cu frumoasa fată, care 
încă se părea, că îl iubeşte, dar1 de fapt ea 
s8 prefăcea iubitoare numai pentru-că Andron
o îngrămădea cu tot felul de daruri scumpe: 
inele cu diamante, cercei cu rubine şi alte de 
felul acesta, cari scot din minte pe femei.
Odată frumoasa fată îi zise:
—  Cum se face lucrul, de tu ai atâţia 
bani? Fiind din ţeară depărtată, trebue că 
ai adus galbinii cu sacul, de nu ’ţi-se mai 
gată nici-odată.
Adron orbit de dragoste, ca sd câştige 
şi mai mult iubirea şi încrederea fetei de crai, 
sC puse şi-’i arăta punga cu noroc şi—’i des­
coperi însuşirea ei. Adron cu nesocotinţă călck 
porunca tatălui seu, dar’ o şi puţi, încât avii 
st* se căiască amar. Că m<5 rog, oameni buni 
şi ai lui D-zeu, fata naibii pe cât era de fru­
moasă, pe atât era şi de vicleană şi iubitoare 
de arginţi. De când Andron îi descoperi se­
cretul pungii, ea nu avea alt gând, decât 
cum se puie mâna pe aceasta pungă minu­
nată. >Şi în cele din urină îşi şi ajunse scopul, 
într’o scară chemă la cină pe Andron, îl ob-
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D in  A u s tr ia . Prim-ministrul KOrbsr 
are provfsor şi portofoliul ministrului de justiţie 
austriac. In călătoria sa prin Galiţia, Korber a 
declarat, câ în curând să va numi un ministru de 
justiţie. Să crede, că acesta va fi baronul 
Call, rudă cu ministrul actual de comerciu.
_  Foîia din Praga, »Nar. Listy* scrie, 
că proiectul de budget al Austriei pe 1905 
e gata şi să încheie cu un plus (bani între- 
cători) de l /* milion coroane.
— Dieta provincială a Austriei-de jos e 
convocată pe 20 1. c., a Boemiei va fi con­
vocată pe m jlocul lui Octomvrie, ear’ a Bu­
covinei pe 10 Oct c,
A d u n a rea  , A *ocia ţiu tiii“ .
Cea mai mare însoţire culturală a noastră, 
»Asociaţiunes pentru literatura română şi cul­
tura poporului român* îşi va ţinea adunarea 
sa anuală, cum ştim, săptămâna viitoare 
Mercuri şi Joi, în 21 şi 22 Sept. c. în oraşuj 
Timişoara din Bănat. La adunare, cât şi la 
serbările, ce sâ vor aranja din acest prilej, 
îndemnăm pe iubiţii noştri ţărani din acele 
părţi a participa în număr cât de mare, de 
oare-ce din cele-ce vor vedea şi auz) bun 
folos vor trage.
Noi din parte-ne trimitem adunării sa­
lutările noastre şi-’i dorim succese, rugând 
»Asociaţiunea« ca în toate lucrările ei să aibă 
în vedere îndeosebi cultivarea şi luminare ţă­
ranului român, talpa ţării.
Jiou g u v ern a to r  tn  B u cov in a .
Foaia din Viena »Neue Freie Presse* a sur- 
prir.s zilele acestea lumea cu vestea, că gu­
vernatorul Bucovinei, prinţul Hohenlohe e per­
mutat la Triest. In locul Iui e numit deja 
noul guvernator, dl Dr. Alfred Regner de 
Bley'eben. Noul guvernator e om tinăr încă, 
de ii8 de ani; el a avansat iute şi era acum 
sfetnic de curte. Se zice, că noul guvernator 
e foarte destoinic în afacerile administrative.
Causa adevărată a permutării lui Hohen­
lohe, care se bucura de simpatiile Bucovine­
nilor, nu st ştie încă sigur. Se z'ce, că ar fi 
la mijloc cause politice şi Hohenlohe ar fi 
fost permutat la cererea marilor proprietari 
din Bucovina.
Nou abonament la 
„Foaia Poporului".
Ca doritorilor de cetire s& pu­
tem înlesni abonarea „Foii Popo­
rului", deschidem cu 1 Octomvrie 
a. c. un nou abonament la „Foaia 
Poporului".
A bon am en tu l e de dou6 feluri,
anume: ,
1. Se poate abona „Foaia Po­
porului" pe o jumătate de an, din
1 Oct. până, în 1 Aprilie.
Preţul acestui abonament e
2 cor.
2 S6 poate abona foaia pe 3 
Inni, din 1 Oct. până în Bl Dec. a. c.
Preţul acestui abonament e
1 cor.
Atragem luarea aminte a ce­
titorilor şi în deosebi a iubiţilor 
noştri ţ6rani asupra „Foii Popo­
rului", care e fAcută anume pentru 
ei şi este < fit se poate de ieftină.
' Abonaţii primesc la sfintele 
«6ibâtori ale Crăciunului o fru­
moasă şi bogată broşură, ca „Dar 
de Crăciun".
pătk bine cu mâncări şi beuturi alese, dar’ în 
beutură mestecă, praf de somn. Andron cum 
beu un pahar două de vin, fu cuprins de un 
somn cutropitor şi adormi dus pe un divan, 
ce se afla în odaie. A doua zi Andron să de­
ştepta în locuinţa sa, fară să ştie, cum a ajuns 
acolo, căci numai ca prin vis îşi aducea aminte 
de cina dela fata regelui. Aşa de mare tăr- 
băceală îi facu la cap praful cel de adurmit. 
într’un târziu dă se-’şi caute punga, dar’ ia 
Androne pungă, dacă ai de unde! Căci me 
rog ce fâcu mişeaua de fată? îndată ce 
Andron adormi, ea îi lua pungk fermecată şi 
apoi porunci slugilor să-’l ducă acasă, zi- 
cendu-le, că e mort de beat.
Andron îndată ce să mai desmeteci, îşi 
îndrepta paşii spre palatul regesc, voind să 
rorbească cu fata regelui. Dar’ vorbeşte An­
drone, dacă ai cu cine, că, me rog, fata regelui 
dădu poruncă aspră străjilor dela palat, nu care 
cumva se lase pe Andron să între, drept pe­
deapsă, că a făcut necuviinţa se se îmbete tun. 
Aşa zicea vicleana fată, ca slujitorii nici umbră 
de bănuială să nu aibă despre şmecheria ei.
D in  L u m e .
IVottl m in is tru  rtifteso de in te r n e .
M nistru nou de interne în Rusia este 
numit Svjatopolsk-Mirski. Foile vestise, că e 
numit de ministru Platanov, şi a fost şi 
acesta în combinaţie, dar’ Ţarul sa hotărît 
totuş pentru Svjatopolsk*Mirski. Noul ministru 
a declarat că el în administaţia Internă a 
împărăţiei nu va face nici o schimbare, dar 
va fi foarte liberal şi îngăduitor In privinţa 
confesională el nu va prigoni pe nime şi 
va stărui, ca fiecine s ă ’şi poată m it ris1 liber 
legea sa.
E n g le z ii  ş l  T ibeia n ii.
Din Londra să vesteşte, că între espe­
diţia englezi şi Tibetani s’a făcut înţelegere 
şi esped ţia engleză a părăsit în 16 1. c. capi­
tala Lhassa. Pun :tele principale, cuprinse in 
contractul încheiat sftnt: plătirea cheltuielilor 
espt:diţ ei; satisfacţie pentru vătămarea trimi­
şilor englez-, uşur.irea legăturilor comerciale
între Tibet şi India etc. Din contract reiese, 
că Tibetul a ajuns aşa zicând sub putere* 
ocrotitoare a Angliei, ceea ce e mare câştig 
pentru Englezi.
R ă scoa la  d in  ZJruguai.
In statul Uruguay, cum aceasta sfi ln- 
tâmplă adeseori în statele din America-sudică, 
dăinuieşte de mai mult timp răscoală. Săp- 
tămâna trecută s'a dat o luptă hotăritoare 
între trupele guvernului, comandate de mini­
strul de răsboiu Vatquez şi între răsculaţi, 
cari aveau de comandant pe Asparicio Savana. 
Oastea guvernului era de 6 mii. Lupta a fost 
crâncenă, a ţinut o zi întreagă şi s’a gătat cu 
înfrângerea răîculaţilor. Sftnt la 1000 de morţi 
şi răniţi. Savaria încă e greu rănit.
E probabil, că în urma acestei învingeri 
răscoala să va ternvna.
D in  M aced on ia  ş i  A lb a n ia .
In Macedonia dar* cu deosăbire în 
Albania earăş au fost zilele aceste mişcări re­
voluţionare. Cu deosăbire să pare a fi se­
rioasă mişcarea Albanezilor din ţinutul Ljuma 
La 1000 de bărbaţi înarmaţi din acest ţinut 
au întrat în oraşul Prizrend, unde sftnt pro- 
văzuţi cu mâncare din partea oraşului. Capii 
lor au pretins dela guvernator, ca să fie eli­
beraţi toţi cei ce sftnt prinşi; să fie demisio­
naţi gendarmii şi poliţiştii străini; închiderea 
şcoalelor catolice etc. Gavernatorul a promis, 
că va face cunoscute Sultanului cererile.
Atât în Prizrend, cât şi în alte părţi pe­
riclitate, s'a trimis miliţie, pentru întărirea 
garnisoanelor.
Ştiri mărunte.
•
ln  Marocco şi acum să continuă lupta Intre 
Sultan âi pretendentul de tron. D in Tanger s£ anunţi 
c i oastea 8ultanului a câştigat o invinger# asupra 
pretendentului, lângă Uida.
Prinţul George, guvernatorul Cretei, [a fost îrt 
Viena şi acum e ln S -Petcrsburg, agitând pentru 
unirea Cretei cu Grecia. S5 asigură, că marile puteri 
nu aprobi unirea.
*
De president al republicei Peru, (America- 
sudică) a (ost ales Pardot. Noul president Intră I  
Octomvrie în deregătorie.
«
Rgscoala Herrerilor continuă. In 9 Sept. c. 
trupele nemţeşti au avut o nou i ciocnire cu Herrerii, 
cari au fugit, avfind 50 dc morţi.
Bietul Andron era desnădăjduit 1 Să se 
puie în poară cu fata regelui? Să o acuse, că
i-a furat punga? Asta ar mai trebuii Cine 
’i-ar crede? Ba încă ar ajunge şi în temniţă, 
căci mă rog şi pe vremea aceea era ca acum, 
că omului sărac nu ’i-se prea făcea dreptate. 
Se vede, că şi atunci „dreptatea umbla cu 
capul spartu — vorba Românului năcăjit.
Ce era să facă Andron ? îşi luk a mână 
toiagul de drumar şi cu puţinii bani, ce-’i mai 
avea, plecă spre casă şi după multe năcazuri 
şi neajunsuri sosi la frate-său îu Famagusta, 
lat de foame şi cu hainele tot sdrenţe.
(Va urma).
V remea.
In partea apuseană a Europei şi în Gsr- 
mania a fost vremea ploioasă; puţine ploi au 
fost şi în Rusia, ear’ în alte părţi a fost vreme 
uscată.
La noi a fost vremea uscată, cu urcarea 
căîdurei; în zilele din urmă s’a înorat.
P ro fe ţ ire : Să poate aştepta scăderea 
căldurei şi ici colea ploi sau furtuni.
M u l  dintre Rusia şi Japonia.
De când s’a dat, pe la începutul lunei 
curente, lupta dela Liaoyang, alte întâmplări 
mai însămnate nu s’au mai petrecut în Man­
giuria. Foile mari din Europa aduc într'una 
amănunte despre groaznicele lupte dela Liao- 
jang. Groaznice au fost aceste lupte, atât prin 
atacurile crâncene, cât şi prin perderile uriaşe, ce 
au suferit ambele oşti,. Numărul Jmorţilo* 
şi răniţilor de ambele părţi a fost preste 
60.000 de oameni — o armată întreagă, 
câmpiile şi şanţurile erau pline de cadavre.
Eată unele detaiuri despre aceste lupte 
după raportorul foii engleze »Timesc, care s a 
aflat in tabăra Japoneză :
Japonezii încearcă un asalt neîntrerupt 
contra liniilor ruseşti, fără de a dobândi 
altceva, decât nimicirea de regimente întregi 
ale lor. Focul de şrapnele al Ruşilor a fo5* 
foarte eficace în lupta dela 30 August fsţ*̂  
cu canonada Japonezilor.
Dimineaţa următoare la orele 2, 0 ^ *  
încercă un nou asalt, în care soldaţii lui 
earăşi nimiciţi de gloanţele ruseşti, încă înainte 
de a ajunge la împletiturile de sîrme fâsU-W
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de Ruşi. Şanţurile ruseşti, deja după răsă­
ritul soarelui, fură umplute cu cadravele Ja- 
ponezilor căzuţi.
Al doilea atac Japonez fu spriginit de 
un foc de artilerie puternic. Crepătunle cau- 
sate prin miile de bombe în posiţiunile ruseşti, 
păreau ca şi neşte vulcane, pe când minele 
suterane ruseşti aruncau în aer compănii întregi 
de ale Japonezilor.
Oku întreprinse atunci un al treilea asalt, 
după-ce artileria pregătise atacul, însă In ziua 
următoare soldaţii Japonezi fură găsiţi spân­
zuraţi, ca iepurii, în sîrmele gardului, şi în 
şanţuii cadavrele zăceau unele preste altele 
la înălţime de trei urme.
Cu toate acesta s’a dat ordinul: »Cu 
puteri înoite, înainte !< Insă înainte de a-se 
lumina de ziuă, atacul al patrălea nu s'a dat, 
căci Kuropatkin, care ştia, că ’i-se atacă 
flancul său stâng, a poruncit retragerea la 
miezul nopţii. Asalturile aceste au costat pe 
Japonezi cel puţin 10 000 de oameni, neso­
cotind aici perderile mari ce le-a suferit di- 
visiunea a 10 a a lui Kuroki.
După-ce corespondentul descrie luptele din 1 
şi 2 Sept. continuă astfel:
Atacul adevărat al Japonezilor abia la
3 Sept. putu sS se întâmple, dar’ a fost res­
pins cu pierderi mari şi pe la răsăritul soarelui 
se desfăşuiâ un duel de artilerie, pe când Ja­
ponezii nu aveau încă nici un succes. Japo­
nezii îşi concentrară focul, contra unei baterii 
ruseşti, şi posiţiunea atacată părea schimbată 
Intr’un adevărat iad. Insă granatele şi salvele 
ruseşti nu mai încetau. La 10 ore şi 20 m. 
artileria Japoneză încetă focul şi infanteria se 
aruncă din nou asupra Ruşilor, ajungând chiar 
până la şanţuri, însă de nou a fost respinsă.
Atacurile să inoiau co ntinum din partea 
Japonezilor. Cu deosebire era grozavă co­
manda cu tunurile. Granatele japoneze ridicau 
nori uriaşi de fum, negrii şi galbini. Linia 
Ruşilor fu spartă şi să vedea, că ei părăsesc 
Liaoyangul Generalul japonez Oku să hotărî 
să dea cel dm urmă atac.
El îşi puse în foc şi ultimele reserve, şi 
pe la 3 ore dimineaţa a ocupat podul căii 
ferate şi întiâ în oraş.
Kuropatkin deja la 1 şi jumătate ore 
din noapte plecase cu ultimele trupe ale cor­
pului 10 de vânători siberiani.
După aceste lupte sângeroase oastea lui 
Kuropatkin a început retragerea preste Mukden 
la Tienling. Japonezii nu ’i-au putut împe­
deca, fiind sdrobiţi de osteneală. Din causa 
aceasta nu au fost lupte mai mari în zilele 
din urmă.
La Port-Arthur să continuă împresnrarea. 
japonezii au suferit perderi însemnate.
Flota baltică rusească a plecat din Kron- 
stadt spre apele depărtatului răsărit, dar’ so­
sind la Riga, în port, a fost oprită pe câteva 
zile. Ea va sosi abia în două luni în Asia.
Ştirile mai nouă sflnt următoarele:
K tt ln , 13 Sept. c.
Foii »K6ln. Ztg« ’i-să telegrafează din
S.-Petersburg, că în jurul Liaoyangului sânt 
adunaţi la 500 de mii de soldaţi japonezi cu 
700 de tunuri.
L o n d ra , 13 Sept. c.
Japonezii au întrodus ocârmuire militară 
în Liaoyang si împrejurime.. Ei adună aici 
muniţii, vîctuali în magazime uriaşe. Să crede, 
că, aici îşi vor aşeza cartierul general pe iarnă.
L o n d ra , 13 Sept c.
Ţ aru l a primît înştiinţare dela generalul 
Stâssel’ că Port-Arthurul să mai poate ţinea 
încă trei luni, In Japonia sânt foarte năcăjiţi, 
că Port-Arthurul n’a fost încă ocupat.
I<ondra, 17 Sept. c.
Ţarul ar fi dedatat prinţului Battenberg 
care a. representat pe regele Angliei, la bo­
tezul moştenitorului de tron, câ e hotărît a 
continnă răsboiul până-ce Rusia va mai avea 
un soldat şi în cassa statului va mai fi o 
rublă.
P a r is ,  14 Sept. c.
Din Tokio se anunţă, că la atacul contra 
Port-Arthurului o divisiune japoaeză întreagă 
a fost aruncată in aer prin esploiime de 
de mine. Alte mine au aruncat în aer 700 
de Japonezi.
X o n d r a ,  14 Sept. c.
Dm Petersburg să telegrafează, că ple­
carea flotei baltice ruseşti spre apele Asiei a 
fost amânată în ultimul moment. Flota ră­
mâne de o cam dată In Re val
P a r is ,  14 Sept. c.
In Japonia să trimit numSroase trupe 
nouă, cai şi muniţii la Liaoyang. Chinezii 
spun că Japonezii nu vor înaintaspre Muk­
den şi Tienling, decât pe la finea lui Sept.
Pe te rsburg , 14 Sept. c.
Kuropatkin raportează, ci tru iele ru­
seşti să retrsg spre M kden, lup ân lu-să cu 
greutăţi enorme. Retragerea s’a term nat în 7 
Sept. c.
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Castelnl străvecliiu japonez Hogoya 
în Nico.
v  ..- ............ _  -_______/
Petersburg, 14 Sept. c, 
Ministeriul de comunicaţiune rusesc 
anunţă, că linia ferată în jurul lacului Baical 
â fost deschisă în 12 1. c., peutru circularea 
trenurilor. In cercurile militare se leagă mari 
speranţe de deschiderea acestei linii.
L o n d ra . Sept. c.
Corespondentul ziarului »Standard« scrie 
că trupe număroase chinese se transpoartă 
în Mangiuria. Aceste trupe au se ocupe te­
ritoriul cucerit ae Japonezi.
Un castel japonez vechiu.
— Vezi ilu s tra ţia . —
In ţările din depărtatul răsărit, cum e 
China Japonia, Corea, India, găsm zidiri vechi, 
făcute în chip şod, cum la noi în Europa nu e 
obicinuit. O astfel de zidire veche presentăm 
azi cetitorilor noştri: chipul unui vechiu castel 
japonez, aflător în Nico, cu foimele lui ciu 
date pentru omul din Europa.
Vieaţa militară.
Erau odată vremuri, când feciorii au fost 
prinşi cu ştreangul şi duşi cu sîla în miliţie. 
Bătrânii îşi aduc amin’e, cum plângeau bietele 
mame şi tudenii şi ce mai jale era pe sat, 
când verbuncul trecea pe uliţi. Azi nu mai
este aşa. Să zice că »cine nu-’i cătană nu e 
om« Putem deci da cu socoteală şi iubirea 
multora de voie bună în miliţie. Flâcâul azi 
e mândru c’a fost luat cătană, şi că s'a aflat 
vrednic i!e a să face apărătorul patriei. Este 
folos atît el, cât şi părinţ:i, câ doctorii la 
asentaie 1 au gSsit de oin întrrg, sănătos şi 
vrednic de aceasta s njbă.
Dintre toate neamurile acestei ţări să 
ştie de toţi, că noi, românii ne facem mai cu 
plăcere soldaţi, c’aşa e firea noastră răsboinică 
şi vitează Sântem un popor, care cunoaşlein 
foloasele cătăniei şi ne ştim şi folosi de ele 
la cărminul nostru şi dacă-’i lipsă ştim ş1 
muri ca soldaţi, în luptă pentru ţara noastră. 
Cine oare n’a auzit duioasa doină ce o cântă 
flăcăii no tti, când se di c soldaţi?
Ei cântă aşa de j-Inie:
•Turturea pasere vie 
S2-’mi fi bună mărturie,
Că m8 duc la cătănie», 
căci de, ori-cum la cătănie c’am să trece cu 
gluma. Din zori de zi până seara trebue să 
te supui oibeşte porunce?, căci de te împo­
triveşti n’o păţeşti a bine, ear’ dacă bumbii 
de pe mundir nu-'ţi sclipesc ca soarele, earăşi
o păţeşti, ei şi regula din căsarmă n’o gă- 
săşti ori unde. Şi-apoi din causa aceazta 
câţi tineri destrăbălaţi, beţivi şi leneşi s’au 
făcut oameni de treabă, muncitori si silitori 
după trei ani de cătăniei
Părintele căruia deci ’i-s’a cerut feciorul 
pentru cătănie 'nu-’i pară" rău, căci la reîn­
toarcere fiul lui va fi bun bărbat, care multe 
a văzut, multe a învăţat şi multe a păţit.. In 
vieaţa da soldat îţi câştigi mulţi pretini, cari 
îţi povestesc multe din împrejurările de pe la 
ei. Ca cătană eşti mutat dintr’un loc în 
altul. Vezi lume multă, oraşe şi locuri ne­
cunoscute şi acestea toate în v/rstă, când 
omul e mai aplicat spre învăţătură, când 
f mintea cuprinde foarte uşor cele auzite şi 
î când voia de a face şi a munci e mai 
! puternică.
Anul acesta terminul de înrolare a re­
cruţilor sub steag a fost dat de cătră mini­
strul comun de resboiu pe ziua de 10 Ocfc.' 
Şi nâdfjduim tare. că vieaţa militară va lua 
un avânt mai veselitor ca până acum. Sau dat 
multe otdinaţiuni în favorul ostăşimei noastre, 
dar’ puţin cont s’a ţinut de ele. Aş putea 
dovedi prin fapte lungi şi multe. E destul, 
cred, să o spun că scriitorul acestor rînduri 
e învăţstor şi încă a fost cătană la al 2 reg. 
de infanterie din Sibiiu, numit altcum şi a lui 
«Alexandru I. Ţarul Rusiei*.
De bătut nu ne-a bătut nimenea. Ni- 
s’au adresat în schimb cuvinte foarte murdare 
şi nu ni-s’a ţinut nici un cont de justele 
noastre pretensiuni. Aşa de pildă; nici o 
sărbătoare, românească ru ni-s’a respectat- 
Ba cei mai mult, nici când n’au fost maî 
torturaţi ca chiar în sfta. sărbătoare a sf. 
Petru şi a marelui proroc Ilie. Nu e locul 
aci ca să înşir toate năcazurile învăţătorilor — 
so’daţt din anul acesta, ci îndrăsnesc a pune 
numai Ia inima consistoarelor noastre, ca să 
se îngrijească mai mult, prin representanţii 
săi, preoţii militari, d« toate celea-ce pe 
dreptul compete feciorilor români, cu deo­
sebire în celea-ce strîns să ţin legate de sfta 
biserică. Nu doresc mai mult decât .ţinerea 
în evidenţă a înaltelor ordinaţiuni, cu alte 
cuvinte şi pentru cătănie, nu vorbe, ci faptele 
vorbească.
Slujim patriei şi purtăm credinţă mare 
împăratului nostru, sflntem pregătiţi de luptă 
şi sângele nostru e gata să curgă pentru
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ţară. Românul, mai mult, ca ori-şi-care altă 
naţiune a făcut minuni de vitejie. Regimentele 
noastre româneşti de aici au fost, sftnt şi vor 
fi totdeauna mărturia eroismului, românesc. 
Dar... înrheiu cu cântarea junilor români: 
Beaţi feciori. vă veseliţi 
Până sAnteţi la părinţi,
Că nouă ne-a sosit
O pustie de hârtie 
Dela 'nalta împărăţie 
Pe delituri 
Pangăneturi 
Şi 'n mijloc
Pară de foc.......
Mediaş. Isidor Dojyp.
Pentru „Asociaţiune“.
O ntg&re.
Prin presa noastră am fâcut cu­
noscut publicului român că »Asocia- 
ţiunea« pentru literatura română şi 
cultura poporului român va ţinea adu­
narea sa generală în anul curent l a2 l  
şi 22 Septemvrie în Timişoara, deci 
înainte de adunarea generală venim în 
interesul »Asociaţiunei« cu o rugare 
câtrâ publicul român.
Fiecare român ştiutor de carte 
trebue să fie convins, că dacă noi nu 
vom sprigini instituţiunile noastre cul­
turale, acelea de nime nu vor fi spri- 
ginite, — fiecare Român ştiutor de 
carte trebue acum sâ ştie, că institu­
ţiunile noastre culturale nici când n’au 
avut aşa mare lipsă de sprigin materia!, 
şi că noi nici-când n’am fost aşa de 
avisaţi de a ne apăra şi susţinea cul­
tura noastră naţională ca acum; deci 
presupunem, că fiecare Român cât de 
puţin pătruns de iubirea neamului său, 
trebue să se simtă obligat a sprigini 
şi materialminte instituţiunile noastre 
culturale şi prin aceasta a conlucra la 
promovarea eulturei noastre naţionale.
In acest scop ne adresăm deci 
cătră toţi Românii, femei şi bărbaţi, ca 
să b nevoiască a se înrola între sprigini- 
torii »Ar>ociaţiunei« şi a se înscrie de 
membrii.
Membrii »Asociaţiunei« sftnt, fun­
datori, cari solvesc odată pentru tot­
deauna 400 de cor., pe viaţă, cari 
solvesc odată pentru totdeauna 200 
de cor., ordinari, cari solvesc o taxă 
anuală de 10 cor., şi ajutători, cari 
solvesc ori-ce sumă.
Taxa de 400 şi cea de 200 de 
cer. să poate solvi odată, ori în 5 rate 
anuale egale, spre acest scop subscrisul 
comitet a pregătit documente, cari să 
pot cere şi prin poştă dela membrul 
comitetului, domnul Romulus Cărăbaş, 
director de bancă în Timişoara; — 
prima rată adecă a cincea parte a 
sumei subscrise împreuuă cu obliga­
ţiunea subscrisă sftnt a se trimite până 
la adunarea generală la adresa dlui 
Cărăbaş.
In înţelesul statutelor «Asocia­
ţi unei* membri pot fi şi femei, cari 
esercitează toate drepturile în mod egal 
cu bărbaţii, deci au şi dreptul de vot; 
numărul cel disperant de mic al mem­
brilor de sexul femeesc ne sileşte cu 
deosebire a ne adresa cătră damele 
române cu rugarea, ca să se înscrie de 
membrii la »Asociaţiune«, ca prin
aceasta să arătăm, că şi femeia română 
conlucră la promovarea eulturei noastre 
naţionale şi că şi noi ştim a da fe- 
meiei române onoarea cuvenită:
T im iş oa ra ,  la 1 Sept 1904.
Comitetul aranjator..
Apel.
•Asociaţiunea pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român», anul 
acesta îşi va ţinea adunarea generală 
la 21 şi 22 Septemvrie st n. a. c. în 
Timişoara, metropola Bănatului.
însufleţiţi de idea măreaţă urmă­
rită de »Asociaţiune« prin ridicarea 
poporului nostru la cultură şi civilisa- 
ţiune şi prin aceste la bunăstare şi 
mărire, apelăm la toată suflarea româ­
nească din Bănat, dar' în special la 
confraţii noştri preoţi şi învăţători, ca 
îndemnând poporul de a lua parte în 
număr cât de mare, să se presenteze 
la numita adunare, încă!zindu-să la ra­
zele răspândite de acel focular sacru, 
preste întreg pop arul român din iubita 
noastră patrie.
Ameliorându-se soartea preoţimei 
şi învăţătorimei noastre prin ajutor dela 
stat şi quinquenale, pe cari direct sau 
nedirect tot poporul nostru le supoarlă 
cu drept cuvânt poate pretinde deci, 
acel popor, ca preoţii şi învăţătorii săi 
să fie adevăraţi pioncri ai literaturei şi 
eulturei româneşti.
In speranţă câ şi acest modest 
apel va servi idea sublimă representată 
prin »Asociaţiune«, salutăm pe mama 
»Astra« în mijlocul nostru, dorind ca 
literatura şi cultura poporului român 
se înflorească, ear' representanţii ei să 
trăiască!
Tor ac , la 3 Septemvrie 1904.
Pani Xempen; Cteorglu leapşa,
par. şi vicar protopopesc. preot.
Marlu Tempen, V. PetrotlcJ, 
paroch. preot, dir. desp. Torac al »Astrei« 
P. A vrftm a{. Petrn  M iha lţi,
tnv. înv.
N icolnn O m in , « e o r g ln  Nerb,
înv. înv. cas. desp. Torac al »Astrei«
Itilln  Hnşa, D TCrlaio,
înv. înr.
Stări triste.
In Nr 20 al preţuitei >Foaia Poporului» 
printr o scrisoare cu titlul * întrebări îndrep­
tăţite*. referitoare la starea fendului luminilor 
dela biserica gr.-or. din Sâmbătade jos, am 
pus nişte întrebări părintelui V. Muşat, la care 
până în ziua de azi, nu ştiu din ce causă, nu 
'mi-a dat nici un răspuns In 3 August a, c. 
ducându-mă până la Făgăraş, m ’am abătut şi 
pe la banca românească >Fumica< şi în pri­
vinţa susnumitului fond am aflat dela dl comp- 
tabil Dejenar următoarele: In anul 1900 s’au 
depus de popa Muşat suma de 41 cor., după 
aceea în 9 Martie 1900 a mai depus 13 cor., 
în 11 Maiu 1900 a mai depus 8 corn în 13 
Iulie 1900 a mai depus 6 cor., in 15 Oct. 
1900 a mai depus 8 cor. Dela aceasta dată 
onorabilul părinte nu a mai depus nici un ban, 
până la 12 Ianuarie 1904, când păr. Muşat 
a ridicat dela >Furnica« suma întreaga a fon­
dului I Stând lucrul astfel am onoarea a in-’ 
treba.de nou pe onorabilul părinte, că din 15 
Octomvrie 1900 până în 12 Ianuarie 1904 ce 
a fâcut cu banii, cari s’au câştigat din vân* 
zarea luminilor din aceşti trei eni? Dacă în 
1900 s’au depus 35 cor., cum de In trei ani 
consecutivi nu s’a mai depus nimic?
Tot tn 3 August c plecând din Fă­
găraş cătră S61işte m’em abătut şi pe 14 
Sâmbăta de-jos, în care comună am ţinut 
negoţ deU 1896—1900. Sosind aci numai 
decât am fost încunjurat de d-nii şi foştii mef 
prietini Antonie Maxim, jude vechiu, Meliton 
Bertea, jude, Ioan Floc, v.-jude, Moise Stan* 
asesor comunal, Bucur Gilbincea, tnv., Seba- 
stian Stan, învăţ., Gsorge Mândrea, epitrop, 
Ioan Nicula şi alţii mulţi. Ei 'mi au spus, c* 
în urma scrisoarei mele din «Foaia Popo­
rului» ven. Consistor ar fi mai rînduit o cer­
cetare pentru parochul nostru, fiind numit co­
misar dl Borza din Viştea-de-jo?. La între­
barea, că cum mai stau cu fondul bisericei, 
’mi au răspuns: am stat bine, că Antonie 
Maxim, epitropul, a scos de pe Ia oameni 
aproape toţi banii in sumă de vr’o 2000 cor. 
dar’ nenorocul nostru a fost şi de astă-dată, 
că banii în Ioc să-’i punem la o bancă ’i-ana 
dat popii şi popa zice, că ’i-a dat protopo­
pului Dan din Făgăraş şi aşa azi nu mai avem 
ca avere bisericească nici un ban.
Asupra acestor fapte grave atrag aten­
ţiunea Ven. Consistor din Sibiiu cu rugarea, 
ca să rînduiască o cercetare foarte severă 
pentru comuna bisericească Sâmbăta de-jos 
prin un domn comisar numit dela centru, 
care tn asemenea caşuri sftntem siguri că 
nu va părtini pe nimeni, nici nu va ascunde 
adevărul. Nicolae M oisln
din Sălişte.
Târguri,
Tergul din Cluj.
La târgul din săptămâna trecută au fost 
următoarele preţuri:
B uca te le  maja metrică: de grâa 
18‘40—19 60 cor., de săcară 15—15-60 cor„^ 
cucuruz 1660— 16 80, ovăs 12 60, orz 16—17 
coroane.
V ite le . Vaci cu lapte una cu câte 
180-220 cor, vaci sterpe bune una cu câte 
175—200 cor., viţei de un an, unul cu câte 
55—6 ) cor., viţel de sub vacă 15—22 cor. 
Cai de ham părechea 180—200 cor., de călă­
rit unul cu câte 50—120 cor. Oile, păr. 20—24 
cor. berbeci ţ ărechea 25 —26.60 coroane.
G a liţe le  câte o pîreche de pui 1—1 80 
cor., raţe părechea 2 40—2‘SO, găini 2-20—2 30 
gâşte slabe părechea 320—5 cor. grase 
10—12 cor., Ouăle: 7 bucăţi 20 bani,
N u tre ţu l: Un car de fân cu câte 
50 —53 cor., de paie 14 cor.
Itrg n l din Sibiiu.
Săptămâna trecută şi aceasta a fost târgul 
de toamnă al Sibiiului. Târgul de vite a fost 
cam slab, mai slab ca în alţi ani. Vitele au 
trecut cu preţuri mici. Au fost mânate I» 
târg preste 6000 de oi şi s’au vândut 3300; 
vite cornute s’au mânat la 5000, din can 
s’au vândut 2000, ear’ din 600 de cai s’au vândut 
320. Târgul de pord a fost oprit din causX 
de boală.
Tergul debuoate în  I/ugoj.
Săptămâna trecută bucatele au avut în 
piaţa Lugojului următoarele preţuri după siaj* 
metrică:
Grâu prima calitate coroane 19 20; grâu 
de mijloc cor. 17’80; Săcară prima calitate 
cor. 14; săcară de mijloc cor. 13‘40; Ora 
prima calitate cor. 12 80; orz de mijloc cor. 
1240; Ovăs prima calitate cor. 1260; oră* 
de mijloc cor. 12'20; Cucuruz prima calitate 
cor. 1680; cucuruz de mijloc cor. 16 î  
Mazăre cor. 48; Linte cor. 56; Fasole cor. 
34; Cartofi cor. 12; Fân prima calitate cor.
11 î fân de mijloc cor. 10; Paie cor. 3.
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In ţinutul de cătră mează-noapte | 
al ţări», locuit mai jcu seamă de Slovaci, | 
aşa de tare a fost denegcrat soiul I 
cartofilor, încât a trebuit schirr.bat şi 
înlocuit cu alte soiuri măi bune. Spre 
scopul acesta în decursul celor cinci 
ani trecuţi ministrul în tot anul a dat 
cartofi de sămânţă in cantitate de 
1-3 m. m.
Pentru răspândirea culturei inului 
s’au împărţit între micii economi 18 
m m. sămânţă de Riga, ear’ pentru 
cultura specială a aceluia s’a instituit 
un profesor de specialitate, care adecă 
să poată da îndrumările de lipsă celor 
ce să vor adresa lui. Pentru desfacerea 
productelor de in s’au înfiintat apoi trei 
deposite mai mari şi anume.- în Oşor­
heiu, Csallokoz şi Szepes.
Pentru lăţirea culturei orzului de 
bere s’a împărţit între economi de­
asemenea sămânţă de cinste şi a înlesnit 
vinderea aceluia în anumite târguri 
statorite, la cari apoi au fost invitaţi 
şi fabricanţi de bere din străinătate.
In scopul lăţirei culturei de cănepă 
s’a procurat de-asemenea semenţa de 
Bologna şi s’a împărţit între economi, 
ear’ pentru vinderea produselor aceste;a 
s’a înfiinţat în comitatul Bichiş şi un 
magazin de venzare.
Pentru răspândirea culturei •heme- 
iului s’au înfiinţat mai multe târguri 
( pentru cumpărarea aceluia, acordându- | 
să totodată şi anumite favoruri pentru 
transportarea lui.
Fentru a potoli încât va lipsa de 
nutreţ, ministrul a îngăduit anul acesta 
păşunatul vitelor locuitorilor din apro­
pierea pădurilor statului, în acelea, 
precum şi cositul de nutreţ de printre 
plantaţinnile mai tinere, apoi stringerea 
frunzelor de arbori ş. a.
Reuniunile economice încă s’au 
împărtăşit de o deoseb:tă băgare ,de 
seamă din pertea ministrului, de oare­
ce mai pe fiecare au s'au acordat aju­
torare de câte 200.000 c. pentru ţi­
nerea de prelegeri pentru economi pe 
timpul de iarnă.
Economiile de model încă au 
crescut la numărul de 80. Şi mereu 
creşte numărul acelor comune, cari
cer înfiinţarea astorfel de economii, 
cari sdnt un fel de şcoală pentru eco­
nomii mai bătrâni.
Pentru reconstruirea viilor atacate 
de filoxeră, al căror teritor era de 
662 488 jugăre catastrale, din cari fi- 
lox.era a pustiit dej i 419.391 jug. cat., 
ministrul a înfiinţat deoparte aşa nu­
mitele magazine de pucioasă, de unde 
cultivătorii de vii îşi puteau procura 
mai lesne materialul de lipsă pentru 
nutreţ pentru stropit, de altă parte a 
mai înfiinţat şi aşa numitele pepinerîl 
(grădini) ale statului pentru creşterea 
şi altoirea viţelor molipsite cu viţe 
americane Teritorul ocupat de aceste 
pepinerii făcea la sfirşitul anului 1902 
1759 jug. cat. şi preţuia 48—50 mii. 
de coroane.
Intre pepineriile acestea cele mai 
însemnate sânt cele dela Pauliş şi Arad, 
cari au produs viţe în preţ de 27 mi­
lioane de coroane, ear’ altoi de viţe în 
preţ de 3 miîioane de coroane. Pe 
lângă pepineriile acestea s’au mai în­
fiinţat în fiecare an şi anumite cursuri, 
ca adecă economii să’şi poată câştiga 
în acelea cunoştinţele de lipsă la cul­
tura viilor.
Tot pentru scopul lăţirei cunoştin­
ţelor de lipsă la cultura viilor s’au în­
fiinţat cursurile de vierit pentru învă­
ţători, la cari s’au primit pe fiecare an 
câte 120—150 de învăţători pe spe­
sele statului. Afară de acestea în cele 
8 şcoale de vierit ale statului se mai 
pregătesc an de an câte 300 de ab­
solvenţi cu anumite cunoştinţe deose­
bite pentru vierit
Pentru înaintarea pomăritului s'au 
înfiinţat şcoaiele de pomi ale statului, 
cari astăzi sânt într’un număr de 25 şi 
cari împart de cinste sau apoi cu un 
I preţ redus pe fiecare an câte o jumă­
tate de milion de altoi. Acestor şcoale 
este a se mulţumi resădirea drumurilor 
de ţeară cu ultoi. La cursurile de po­
mărit de câte o lună încă iau parte pe 
fiecare an câte 62 preoţi şi câte 400 
de învăţători, cari pe timpul acela apoi 
primesc diurne dela stat.
Membrii societăţilor de lăptărit încă 
i s’au sporit într'un mod deosebit. Pe 
I când în anul 1897 erau numai 2767,
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Reforme economice.
După datele mai nouă publicate 
de cătră ministrul de sgricultură starea 
economică a Ungariei, afară de anul 
acesta, s’a îmbunătăţit într’un mod vădit. 
Cu deosebire starea economilor mai 
mici de pământ, pe anumite locuri, aşa 
s'a îmbunătăţit de tare, încât să pot vedâ 
chiar şi urme de înaintare, în ceea-ce 
să ţine de cultura unor anumite soiuri 
de bucate.
Reformele şi îmbunătăţirile mai 
sus pomenite s’au făcut prin aceea, că 
ministrul a împrumutat din magazinele 
de bucate ale domeniilor sau şcoaiele 
economice ale statului bucate de un 
soiu mai bun şi mai ales, acelor eco­
nomi lipsiţi, cari s’au adresat cătră el. 
împrumutarea s’a fâcut mai cu seamă 
acelori economi, cari au fost loviţi de 
daune elementare, ca secetă, grindină, 
peatră sau înecări de: apă. In asemenea 
caşuri ministrul a îngăduit împrumutul 
de cinste sau apoi cu un preţ tare 
redus.
Pentru acoperirea llpselor anului 
acestuia ministrul a cerut dela dietă
50.000 coroane, ca să poată procura 
şi împărţi între economii mai săraci 
sămânţa de lipsă pentru sămânat, pe 
lângă o scădere de 30% din preţul 
aceleia.
Pe unde însă economii nu au fost 
loviţi într’o măsură aşa mare de daune 
elementare ministrul a îngăduit, ca eco­
nomii să-’şi poată schimba la magazi­
nele statului bucatele Ier mai slabe cu 
de cele de un soiu mai bun şi mai 
ales, acordând schimbul greutate pentru 
greutate de pildă o majă metrică de 
ovăs mai bobonat sad triumf, cum îi 
mai zic ei, pentru o majă metrică de 
ovăs de rând.
In modul acesta ministrul a dat 
bucate de cinste în decursul acestor 
cinci ani trecuţi în preţ de 190.000 
coroane, ear’ cu un preţ redus a dat 
deosăbite soiuri de bucate în preţ de
1.250.000 c.
V e s e l i a
—  Foiţa glumeaţă a » F o ii P o p o ru lu i* .
Ungurul asigurat.
—  Anecdotă. —
— Scoală Pişta, scoală măi!
Ce nu te scoli? Ce voieşti?
Uite casa-’ţi arde toată
Şi tu tot nu te trezeşti! —
__ Stai, că scol, da unde clopu?
Unde na? sa dus la dracu 
Uite, spun că casa-'mi arde 
Şi nu-’mi găsesc comănacu.
—  Ieşi afară Pişta, ce faci?
Ia focu să bagă-’n casă!
— Ies da, ies, da nu-’i pe unde —
— Sai dar’ iute pe fereastră! —
— Aş sări, da nu ’ş— ce aş face, 
Casa meu asigurat
Poate arde, ui şi eu 
Mulţi bani am de căpătat!
Che gindit alta mai mare 
Poate fi bun întâmplare:
De rămân şi io la casă 
Ca să ardă şi io, zo,
Atunci pruncii şi muirea 
Căpăta şi pintru io,
Che şi io asigurat
Che io e prins şi nu alt. —
Chimii.
M S r i i n ţ i ş i t i - i .
Cistnftrul (măsurând piciorul unui 
muşteriu). Aşa bag de seamă, că piciorul 
stâng al d tale e mai mare, decât cel drept.
M uşte r iu l (Secui). Asta nu se poate; 
până acum toţi cismarii ’mi-au spus că pi­
ciorul meu cel drept e mai mic, ca cel stâng.
Jidovului. Un Jidov mer- 
Cftnd dela Orkde la un sat, eată că i iese in 
cale un lup. Jidovul voind să înfrice lupul, 
îndreaptă spre el băţul ca acela să creadă 
că băţul lui e puşcă. In acel moment un 
vânător, care de sigur nu era Jidov, dmtr un 
tufiş împuşcă lupul.
Jidovul, mirat, zice:
Uite frate, ce drăcie 
Cine mai putea s6 ştie 
Băţul meu din Darabani 
Care-’l am de zece ani 
A  fost cot, a fost biciuşca,
Dar' n’am ştiut, că-'i şi puşcă)
Un Ţ>gan (cătră alt Ţigan). Ce ai 
face tu, măi Culă, să fii împărat?
Cula. Aş porunci la o sută de cătane, 
să pipe într'una, ca să am destul bâgău.
Din valurile vieţii.
__ Scene de pe la tribunale şi alte judecătorii. —
F&oatul tiu  r&inăne «epe-  
depsit. înainte cu doi ani a fost omo-ît 
pădurarul George Frătoi din Socolar (comit. 
Caraş Severin) şi ucigaşul n'a putut fi aflat, 
deş\ au fost arestaţi preste 20 de oameni, 
ca bănuiţi. In primăvară gendarrnul Molnâr 
a observat, că un ţăran din sat, anume Petru 
Gavrilă, să furişează pe la miezul nopţii în 
cimiter şi să roagă în genun .hi la un mor­
mânt. Mormântul era al lui Frătoi. Gavrilă 
a fost prins şi în cele din urmă a mărturisit, 
că el a omorît pe Frătoi, fiindcă acesta ’l-a 
aflat furând lemne din pădure şi să ruga la 
mormânt, ca sufletul mortului să-’l ierte.
Gavrilă a fost osândit la 10 ani temniţă.
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pe atunci numărul acelora a ajuns 
astăzi la 40.673, cari încassează pe an 
câte 81/* milioane coroane pentru vin­
derea laptelui.
Pentru îmbunătăţirea soiului de vite 
tot statul a premers cu pildă bună, 
împărţind comunelor dela 1895 până 
astăzi 11 mii vite de prăsilă tătâne, al j 
căror preţ s'a plătit apoi în rate de 
cătră comunele respective.
Pentru îmbunătăţirea soiului cailor 
s’au înfiinţat mai în toate comunele 
fruntaşe anumite staţiuni de armăsari, 
de cari apoi şi micul econom a putut 
profita mai cu înlesnire. Cu totul se 
află astăzi la 3200 armăsari de-ai sta­
tului, ear’ 680 de armăsari s’au dat 
comunelor pe lângă solvirea în rate.
Pentru împădurirea coastelor şi a 
locurilor sterpe încă s'au înfiinţat pe
spălăm bine cu apă. o fărâmăm cu muchia 
toporului pe o scândură (sau o pisăm într o 
piuă), o punem într’un vas şi preste ea 
turnăm 2 chilograme de oţăt tare fâcut din 
vin curat, o fierbem până ce rămâne un 
chilogram şi un sfert (V* chilogr). Stoarcem 
bine rădăcina spre a eşi tot lichidul (zama) 
dintrânsa.
Odată zama pregătită să dă galiţelor în
modul următor:
Când auzi că s’a ivit boala prin apro* 
piere sau câ-’ţi moare vre o galiţă In mod 
grabnic, închide seara în coteţ toate galiţele 
ce ai şi ţine-le acolo până a doua zi la 4 
ore din zi; fă oţătul gătit cu mălai (făină) de 
cucuruz, cum de obiceiu se face la pui, pune 
mai multe grămăzui de mâlaiu făcut cu 
doctorie (după numărul galiţelor) pe dinaintea 
coteţului unde sânt în;hise şi dă le drumul 
spre a mânca (fiind flămânde ele mânâncă 
bine); odată ce orăteniile toate au mâncatluu iuui ^ .........~ j bine); oaata ce oraieumc
lângă pădurile statului mai multe pe- j făina păpUş0ului înmuiată în doctorie, pot
pinârii, în cari se cultivă pe fiecare an | umbla printre alte galiţe bolnave, cărora nu
peste 50 milioane pădureţi de arbori j .............
de tot feiul. x j
Pentru scutirea pământurilor su- |
puse culturei, de vărsările apelor s’au ]
fâcut multe astupâturi şi zăgazuri, aşa \
că mai multe zăci de mii dc jugâre de ^
pământ au fost scutite de înecări. ‘
Afară de aceasta s’au mai fâcut şi ; 
alte îmbunătăţiri şi reforme pe terenul
li s’a dat doctorie. şt nu se mai îmbolnăvesc. 
Ana putut constata ^ctasta cu cea mai mare 
siguranţă după o experienţă de 12 ani. 
Aceîtae tot secr. tul în preântimpinarea boalei 
nu nită colera galiţelor ce până acum nu s’a 
ştiut de nimeni, ear’ boala ’şi-a urmat cursul 
ei cum ’i?a plăcut. Acum, după ce sS va 
publica şi se va afla de lume, de sigur că 
boala va dispare cu desăvîrşire prin doctoriaalte î ătăţiri şi refor e  t r l < boala va d.spare cu aesevirşire n  uuuuua 
economic precum: stupăritul de model | colerei paserilor aflstă de învăţătorul Marin
_ . — . .. .. . . .  * . . .  «r *■ . TXmV.n^cli înrlntill
dela Gddol'o, societăţile de pescărit ş. a., 
aşa că in cei din urmă 5 ani se poate 
constata un spor însâmnat în toate ra­
murile economice, nu numai din partea 
statului, ci chiar şi a singuraticilor eco­
nomi. Ioan Georgescu.
Ookra găinilor.
— Doctoria boalei aflată după încercări de 12 ani — 
in »Jurca!ul soc. centrale agric». cetim ur­
mătoarele : j 
De 34 de ari trăesc la ţeară. Ocupându- * 
mă pe lângâ meseria de învăţător şi cu agri- ţ 
cultura şi creşterea vitelor şi a gaiţelor, am ] 
observat că boala, numită colera galiţelor, 5 
seceră aceste orAtenii nemiluit, fără ca cineva \ 
până astăzi se le poată veni într’ajutor cu ; 
niscareva doctorii sigure. Ştiinţa medicală nu
Ion&cu, din comuna Tămboeşti, judeţul 
R.-Sărat.
Osăbit de coleră, galiţele mai sânt lovite 
de vărsat. Această boală se întâmplă mai 
rar şi de ea prea puţine păsări mor. De 
coleră galiţele mor îndată, pe când de vărsat 
pirolesc mai multe zile şi căutând găina sub­
ţioară, se cunoaşte că este plină de bubu- 
şoare mici.
A XlV-a esposiţi8 ds vite
aranjată de
„Reuniunea română de agricultură din comitatul Sibiiului .
I. Programul
esposiţiei de vite, ce se va finfe Duminecă la 9 Octom 
vrie n. 1904, în comuna Răhău.
1. în scopul de-a înainta ceonomia de
vite „Reuniunea română de agricultură din
acestei boale molipsitoare care, împrăştiată în 
lume, face progrese şi aduce pagube de mi- 
loane.
Văzând de multe-ori cum năprasnica
.. M ş .m a. .a  | ^  ^  Dumineca la 9
putut descoperi adeverata doctorie Împotriva 0ctomyrio n_ ](J04 în comuna Rghău 0 eSpo;
| siţie de vite împreunată cu distribuire de premii
| în bani.
| Esposiţia se va mărgini de astă-dată la
 | ^  cornute cu escepţiunea caprelor.
boală omoară găinile cu nemiluita şi în ge- | 2 Esposiţia se va ţine în ziua amin-
nere toate orăteniile, încât incotro dai, nu vezi g ’ _ . .
decât găini, raţe, gâşte, moarte şi aruncate |
prin cele gunoaie sau puse pe garduri! |
’Miam zis: nu se poate ca această cumplită ş
boală să-'şi aibă leacul ei? zicătoarea spune: I
> toată boala îşi are leacul său« şi în adevăr 1
că’lare, greutate numai până il poate omul afla
întrebând de bătrâni, dacă esistă de |
«
mult această boală şi dacă nu cumva se ştie jŞ
vre-o doctorie împotrivă*’i? După multe în- şl
cercări am găsit adevărata doctorie pe care ţ
am întrebuinţat-o 12 ani atât Ia găinele mele |
ce cresc în fiecare an, cât şi la acele ale 1
' a
altor amici ai mei, dela cari posed mulţumiri i
ntotdeauna am reuşit pe deplin.
* Doctoria din vorbă pe lângă că dintr’o
dată înlătură imediat boala, apoi se găseşte
şi materialul din care să face la îndemână
ori-cărui om, fie în oraş, fie la ţeară, şi eată-’l:
Pentru 25 de gaiiţe să ia jumătate chlgr.
rădăcină de leuştean (scoasă proaspătă), o
tită, începend dela 9 ore înainte de ameazi şi 
până la 1 oră după ameazi, când va urma 
premiarea.
Esposiţia se va ţine pe locul comunal de 
păşune numit „Sub viia.
3. La esposiţie nu se primesc decât vi­
tele locuitorilor din comunele Rfiliău, Câlnic, 
Deal, Oacova, Săsciori, Sibişel, Petrifalău, Laz, 
Loman şi Recliita.
Pentru vitele aduse afară de Răhău se 
cer paşapoarte în regulă.
Cerend trebuinţa, proprietarii au se do­
vedească, că au ţinut înşişi vitele timp de 
s/< de an cel puţin.
Oile trebue espuse în grupe de cel mai 
puţin 3 capete; altcum nu se premiază.
4. Primirea vitelor în esposiţie se face 
prin comitetul aranjator local, care va publica 
din parte-’şi disposiţiunile luate. —  Comitetul 
poate refusa primirea, însă numai din cause 
binecifventate.
La fiecare vită respective grnpă de oi 
se alătură o tăbliţă sau bilet, cuprinzând nu_ 
mărul curent, rassa (soiul) şi etatea vitei cum 
şi numele proprietarului.
5. Esponenţii s&nt îndatoraţi a purta 
înşişi grije de vitele lor şi a le da hrana tre­
buincioasă.
6. Se vor distribui douăzeci-şi-nouă da 
premii în suma totală de 200 cor., dăruite de 
comisiunea economică a comitatului Sibiiu, şî 
anume se vor distribui următoarele premii;
Grupa I. Bovine de prăsilă ( rassa indi­
genă şi străină).
a) tauri de 3— 5 ani: un premiu de 1(J 
coroane ;
b) vaci de 3— 8 ani: un premiu de 13 
cor., 2 premii de câte 10 cor., 1 premiu da 
8 cor. şi 1 premiu de 6 cor.;
c) junei, junince şi tăurenci, de 1—a 
ani: 1 premiu de 10 cor., 2 premii de câte 8 
cor. şi 2 premii de câte 6 cor.;
d) viţăi şi viţele de 1/i— 1 an: 1 premiu 
de 8 coroane, 2 premii de câte 6 cor. şi 2 da 
câte 2 cor.
Grupa I I . O i de prăsilă.
$ a) berbeci de 1— 5 ani: 1 premiu da
I 10 cor. şi 2 premii de câte 8 cor.;
b) noatini din 1904: 1 premiu de 6 cor. 
şi 2 premii de câte 4 cor.;
c) noatine din 1904: 1 premiu de 6 cor.,
2 premii de câte 4 cor. şi un premiu de 2 
coroane;
d) oi de 1— 5 ani: 1 premiu do 8 cor. 
şi 2 premii de câte 6 coroane.
I I . Premiarea.
1. tn scopul premierii, comitetul central 
al reuniunii agricole a ales juriul consistător 
din domnii: Demetriu Comşa, ca preşedinte al 
juriului; Ioan Schopp, prim-pretor în Sebeşul- 
săsese, totodată representant al comisiei eco­
nomico comitatense; Dr. Petru Şpan, prof. 
semin., Romul 8imu, înv. pons., Victor Tor­
dăşianu, referent cons., toţi din Sibiiu-, Petru. 
Draghits, prim-pretor, Dr. Ioan Stroia, proto- 
presbiter şi Ioan Chire.a, notar, toţi din Selişte ; 
Gerasim Cărpenişan, notar, Nicolae Cărpenişan, 
paroch, Vasile Cărpenişan, înv., Ioan N. Floca, 
par. şi George Goţa, primar, toţi din Rchăuf 
George Botoroagă, ec., Vasile Rehovean, înr., 
ambii din Câbiic; Vasile Bădilă, primar, Nic. 
Dura, paroch şi Vasile Dura, vice-not., toţi 
din Deal; Vasile Miliu, paroch în Cacova; 
Ioan Halalai, notar, Vasile Pop, înv., ambii 
din Săsciori; Nicolae Hinţa, paroch şi Vasii» 
l Zemora, ec., ambii din Scbişcl; Nic. Oancea,
| paroch în Petrifaleu; Savu Cătana, Ioan Flo- 
* rian, notar şi Ilie Moga, paroch, toţi din Laz; 
Ioan Alisie, primar, Octavian Berghezan, notar 
şi Petru Oucuian, paroch, toţi din Loman? 
Ioan Ghişa, paroch în Rechita. Membri ab­
senţi sau împedecaţi dela vot se înlocuesc prin 
suplenţi.
2. Nu este iertat a funcţiona nimenea 
ca juror, când este vorba de vitele proprii saa 
de-ale rudeniilor mai deaproape.
3. Juriul ia în primire lista generală* 
vitelor espuse, esaminează pe rînd şi cu deo­
sebită luare aminte fiecare vită şi apoi se con­
sultă asupra premierii, îngrijindu-se ca pu^ 
blicul şi esponenţii să nu înrîurească câtuşi 
mai puţin asupra hotărîrilor de luat.
4. în  şedinţa, ce urmează esaminării w* 
telor, membrii juriului se consultă din nou Şl 
se pronunţă, dovedind îndreptăţirea propune^ 
rilor şi apoi hotărînd cu majoritate absoluta 
de voturi.
Preşedintele votează întotdeauna. La cas 
de voturi egale, decide soartea. _
Asupra fiecărei premiări se TOtează deoaebifej
5. Esponenţii de premiat se petrec în o 
liatâ separată care, odată stabilită, se subscrie 
de preşedinte şi secretar, precum şi de alţi doi 
membri ai juriului.
6. împărţirea premiilor urmează a se 
face în mod sărbătoresc, ţinendu-se mai în- 
tâiu o vorbire în presenţa juriului şi comitetului 
aranjator, a esponenţilor şi publicului întrunit.
Esponenţii premiaţi adeveresc primirea 
banilor prin subscrierea numelui în rubrica: 
„Adeveresc primirea în regulă a premiului^.
7. Secretarul juriului se însărcinează a 
•compune un raport special asupra esposiţiei
■ şi premiilor. Raportul subscris de preşedin­
tele şi secretarul juriului se păstrează în ar- 
ehiva reuniunei.
H I. Disposiţiunile de premiare.
A. In  general.
1. Scopul esposiţiei este mai ales a 
urni şi încuragea adevărata propăşire în eco­
nomia vitelor. Drept aceea, în' privire se va 
lua nu atât intenţiunea vădită de-a străluci 
cu vite de paradă, ci mai cu seamă buna 
chibzuire în alegerea vitelor de prăsilă, hăr- 
;nicia şi inteligenţa dovedită în realisarea sco­
pului urmărit.
2. Prin urmare vitele, altcum defectu­
oase încâtva, se pot premia în rînd cu vitele 
oare-cum desăvîrşite. întrevenind împreju­
rările de mai sus, chiar şi întâietate se va 
da vitelor de a doua mână. Dar’ nici măcar 
în totala lipsă de alte mai bune nu este iertat 
-a premia vite hotărît rele sau avend scăderi 
însemnate.
3. Astfel, dacă cutare grupă nu cu­
prinde îndestule vite vrednice de premiat, pre­
miile, ce ar prisosi se pot destina pentru o altă 
grupă. Premiile, cari din una sau altă causă 
nu s’ar fi împărţit, se înapoiază reuniunei.
4. Aceia, cari au prăsit ei înşişi vitele, 
vor avea întâietate faţă cu aceia, cari au espus 
vite prăsite de altcineva.
Nimenea »u poate fi premiat, care n'a 
-ţinut vita în grija proprie 3/t an cê  puţin.
5. Acelaş esponent nu poate dobândi 
decât un singur premiu în aceeaşi grupă. Faţă 
■cu cel premiat în cutare grupă, concurenţii 
•Jin altă grupă au întâietaie, presupunând, că 
vitele lor sunt deopotrivă.
B. în special.
I. Bovine (viţăi, vaci, tauri).
1. Ca vrednice de premiat se consideră 
mai ales bovinele, cari întrunesc în mare mă­
sură însuşirile vitelor mari, puternice, frumoase 
la trup, blânde, lăptoase, bune de prăsilă şi
•de îngrăşat. ^
Faţă cu vitele corcite se va da întâie­
tate vitelor de rassă curată.
2. între scăderile, cari nu îngăduie 
premiarea, se numără: Trup bolnăvicios, mur­
dar, cum şi scăderi care supără vederea 
(d. e. un corn rupt, un mers prost, rane
irite etc.)
3. Ca semne de lapte mult se considera
trup prelungit, piept larg şi foaie şerpuit de 
rine groase; uger plin şi mare, nu prea căr­
nos, nici prea gros, înzestrat cu per scurt 
,i moale şi având patru ţîţe moi, deopotrivă 
de mari; piele molatică, păr subţire şi privire
blândă.
4. Ca bune de îngrăşat sunt a se con­
sidera mai alea vitele trunchioase, cu capul 
mic, oase subţiri, piept larg şi cărnos, şolduri 
îndepărtate, coapsă Măreaţă, piele mişcăcioasa,
Per m5. Ca bune de muncă se considera 
mai cu seamă vitele osoase, cu picioare cam 
lungi, piept larg şi rotunzit, şolduri puternice, 
«copite sănătoase, mers rioiu fi regulat.
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1. întâietate se cuvine mai ales oilor 
mari, cărnoase, lăptoase şi bogate în lână fru­
moasă şi subţire, moale şi lungă, deasemenea 
se cuvine întâietate oilor de soiu vestit şi în­
soţite de miei cu blană aleasă.
2. Rassa ţigaie şi stogoşe se preferă 
rassei bârsane (ţurcane).
Dm  şedinţa comitetului central a l»Reu­
niunei române de agricultură din comitatul 
Silitului* ţinută la Sibiiu, în p Sept. n. 1 9 0 4 . 
D e u ie lr ia  Ccimşn, V ic to r  T O rdflş Innn ,
pres. secretar.
Ajutor ţăranilor. Guvernul român »  
cumpfiratvre-o 600 vagoane de cucurur, maja 
metrică cu câte 12.50—13 lei şi prin mijlo­
cirea cassei centrale a băncilor populare, Itt 
împarte intre ţăranii ajunşi la sapi de lemn» 
în urma secetei din anul acesta. Până acum 
| a’au împărţit deja 400 vagoane de cucurus
* între ţăranii din judeţele Ialomiţa, Tecucii^ 
I Tutova, Dâmboviţa, Rîmnic-Sărat, Brăila şi 
] Buzău, pe unde miseria e mai mare* îm­
părţirea să continuă. — Părintesc guveml
Biblioteca „Foii Poporului".
Vestim cu plăcere iubiţilor noştri 
'cetitori, că zilele aceste a ieşit în tipar 
Nr. 2 din Biblioteca »Foii Poporului* 
cu titlul:
Din literatura poporală română.
Doine ş i strigături. Culese ş i întocmite 
de Nicolae Regman. Preţul 20 bani.
Broşura aceasta cuprinde un mare 
număr de doine ş i strigături din cele 
mai frumoase, cari sfint atât de iubite 
de poporul nostru.
Cărticelele Bibliotecii «Foii Popo­
rului* sunt făcute anume pentru tre­
buinţele ţăranului român şi preste tot 
pentru omul dela ţeară. Ele vor cu­
prinde povestiri şi întâmplări istorice 
naţionale, poesii şi poveşti, istorioare 
morale şi pline de învăţături etc şi pe 
lângă cuprinsul lor felurit şi folositor, 
ele vor avea avantagiul, că vor fi foarte 
ieftine, aşa că şi cel mai sărac să ’şi-le 
poată cumpăra şi să-’şi poată aduna, 
aşa zicend pe nesimţite şi cu preţ de 
nimica, o drăgălaşă bibliotecă.
De aceea rugăm pe iubiţii cetitori 
a răspândi aceste cărticele pe la prie­
tinii şi cunoscuţii lor.
Până acum au apărut:
Nr. 1. Din vitejiile poporului românesc. 
Nichita Balka de Silvestru Moldovan. Movila 
lui Burctl de Vasile Alexandri 20 bani.
Nr. 2. Din literatura poporală română. 
Doine şi strigături Culese de Nic. Regman. 
20 bani.
Nr. 3. Poveşti. (In pregătire).
Ştiri economica, comerc., jurid., indastr.
De-ale roadei. După-cum sântem In­
formaţi, ploile din urmă, deşi cam târziu 
venite, au ajutat câmpiilor. Ele au ajutat 
desvoltării cucuruzului mai întârziat, icî-colea 
crampelor şi legumelor de toamnă. Dar’ 
mare bine au causat viilor, aşa că acum roada 
bună este asigurată. Fânaţele şi câmpiile s’au 
înviorat şi dacă va fi toamnă bună, vom avea 
otăvuri, cari amestecate cu alte nutreţuri 
(paie etc.) vor ajuta mult pe economii de vite.
Târguri de ţear&. Târgul de ţeară 
din Tinca, comit. Bihor, care cade pe 19 I. 
c. anul acesta să va ţinea especţional în 26 
Sept, c, ear’ târgul săptămânal din comuna 
Barodulmare să va ţinea în loc de 19, îa 
20 Sept. a c.
Şcoala practice de agricultură Is 
România. Regele a aprobat regulamentul 
de organisare al şcoalelor practice de agr»- 
cultură, înfiinţate de institutul N, Sofiaa 
din Botoşani. Acest institut va înfiinţa şi vai 
întreţină cu cheltuiala sa trei şcoale practice 
de agricultură pe moşiile institutului, având 
de scop de a da fiilor de săteni cunoştinţe 
elementare teoretice de agricultură, a-’i de­
prinde în mod practic cu o cultură raţională» 
necesară unui bun agricultor; a-*i învăţa ia 
mod elementar noţiunile de pă durărie, ne­
cesare unui bun pădurar; a-’i învăţa cre­
şterea, prăsilă şi îngrijirea animalelor do­
mestice şi legumăria, etc.
Să va pută introduce învăţământul îa* 
mod practic al meşteşugurilor necesare să­
teanului ca. lemnărie, rotărie, căruţărie şi fe- 
rărie, când apoi şcoala va fi înzestrată ca 
ateliere si materialul necesar de lucru.
!
| Scumpirea oţetului. însoţirea fabrt»
| canţilor de oţăt din Ungaria, in şedinţa sa
| din urma a hotărît, să provoace pe fabricanţii
î de oţăt să scumpească preţul oţătului, îa.
I măsura scumpirii spirtului.
1 Până şi oţătul să scumpeşte!
| Cărămidărie în Oşorheiu. Oraşul.
§ Murăş-Oşorheiu ridică o cărămidărie proprie;
| ea costă 140 mii de cor. şi oraşul o conduce
| în regie proprie.
I Mine de Mangan. In comitatul Solnoc*
i Dobâca, în hotarul comunei MacskamezS s§
j va deschide nu preste mult o baie de mangan,
1 proprietatea contelui Eszterhâzi Iuliu. Man-
“ ganul să află în Caucaz, şi acum la noi.
Esport de bucate din Rusia Din 
Odessa ni-să scrie, că acum după secere grâul 
să vinde în mari cantităţi. Preţul în zilele 
din urmă 'i-a scărit cu câte 1 cor. la o majă 
metrică. Săptămâna trecută au eşit din Rusia 
cam 1 milion de măji metrice de grâu. Fiind 
pe la începutul lui August ploi în Rusia, să 
aşteaptă o roadă bună de crumpe şi şt de 
nutreţuri.
SFAT .
Se nu daţi copiilor beuturi spirtoase1 
Vestitul doctor din Viena, Nothna- 
gel, într’una din vorbirile sale medicale; 
a spus următoarele: »Este un mare 
păcat să dăm copiilor de beut rachiu  ̂
vin sau bere. Copiii până la vârstă de.
14 ani nu trebue să bea de loc nicî 
spirtoase, nici ceai sau cafea. Toatei 
aceste beuturi sClnt vătămătoare pentru? 
copii. Este o crimă a susţine că vinul 
hrăneşte şi e ceva chiar copilăros, mai 
cu seamă din partea medicului, a crede 
că vinul roşu întăreşte mai bine decât 
cel alb... Alcoholul(puterea beuturilor)
e o otravă din toate punctele de 
vedere; au mare dreptate cei ce susţin, 
că omul n’are lipsă de beuturi spirtoase 
ceea-ce ne arată faptul, că toate ani­
malele trăesc fără a consuma alcool. 
Dacă însă alcoolul este vătămător pentru 
omul mare, pentru copii este o otravă 
din cele mai primejdioase.
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Cum trăieşte Papa. Eată cum îşi 
petrece zilele papa Piu X : Sanctitatea 
Sa papa să deşteaptă în fiecare zi la 
5  ciasuri dimineaţa. Atunci întră în 
odaie Sitta, camerierul, care e feciorul 
unui inspector de grajduri de-ale papei 
şi-’i ajută a se îmbrăca. La 6 ore papa 
face slujbă, ajutorat de secretarul seu 
Bressoni şi de un prelat. In timpul 
acesta Sitta pregăteşte dejunul, care să 
alcătuieşte din o ceaşcă de teie şi o 
bucată de colac (biscuit). După dejun 
papa să preumblă puţin pe jos, apoi să 
apucă de lucru, resolvând mulţimea de 
scrisori, ce-'i sosesc zilnic. Papa e 
foarte cu grije în privinţa aceasta: ce­
teşte cu mare luâre aminte scrisorile 
şi răspunde la toate, fie în afaceri bi­
sericeşti, fie în altele. După aceasta 
urmează primirea celor înştiinţaţi (au­
dienţe) şi apoi sosind timpul prânzului, 
papa prânzeşte. Prânzul e foarte simplu, 
aşa că odată papa a zis surizend:
—  Prânzul meu abia costă 1 liră
(1 coroană).
Papa are întotdeauna pe cineva 
la masă, une ori şi 2—3 invitaţi, cu 
cari vorbeşte în dialectul veneţian.
După prânz urmează o mică pausă, 
apoi audienţe şi resolvarea de afaceri 
curente
La 9 ore papa cinează, ear’ la 10 
să culcă, când camerierul Sitta stînge 
lampele şi sărutând mâna Sanctităţii 
Sale, iese încet şi fară sgomot din 
odaia de durmit a papei.
*
Limbile cele mai respândite. Pe 
întregul rotogol al pămentului se vor­
besc în total 2.700 de limbi şi dialecte. 
Dintre acestea, cea mai răspândită este 
limba engleză, pe care o vorbesc peste 
100 de milioane de oameni. După ea 
urmează cea germană, pe care o vor­
besc 80 de milioane. Limba rusească
o vorbesc 70, pe cea franceză şi spa­
niolă câte 41 şi pe cea italiană 30 de 
milioande de oameni.
Limba română, afară de ţările lo­
cuite de Români, e răspândită în toată 
Peninsula-Balcanică, pânâ la Constanti­
nopol şi apoi în Asia-mică. Ea are un 
teritor cu mult mai mare, ca limba ma­
ghiară, care afară de Ungaria, abia e 
cunoscută după nume.
Oare de seamă şi mulţumită publică.
JHn Veţel.
Duminecă In 17 Iulie n. am avut dure­
rosul prilej sS fim noi locuitorii comunei Veţel 
martori la o scenă tristă. S’a aprins şi ardea 
casa morarului Ioan Popa, cea Înfrăţită cu 
isvorul. In orele cele mai ferbinţi 12—2 din , 
zi ne uita-ăm cum se face scrum toată casa, ! 
şura şi avutul familiei sărăcuţe, remânend pă- | 
nnţii cu 6 prunci în m j ocul drumului.
In înduioşarea sa inteligenţa română din 
loc a aranjat o petrecere de vară în Veţel, în
favorul familiei arse.
Comitetul aranjator compus mai tot din 
tineri dela facultăţi în frunte cu patronesa 
dna Felicia Dr. Rozvany din Ilia-m. a atras 
multă lume la Veţel pe seara Duminecei de
31 Iulie a. c. S’au încassat 208 cor., din 
cari substrăgându se spesele, morarul Ioan 
Popa primi profitul curat de 53 cor. 44 bani, 
după-cum arată raportul cassarului dat deja
publicităţii.
__Dacă domnii ’l-au ajutat cu bani pe
morarul nostru — îşi ziceau ţăranii din loc, 
haidem să-’l spriginim şi noi cu ceva bucate 
din avutul nostru.
La dorinţa lor, subscrisul a luat act 
despre grâul adunat şi cred că inima bietului 
morar o tălmăcesc când în locul lui, eu dau 
mulţumită publică creştinilor, cari ’l-au ajutat 
cu grâu, precum urmează:
August de Herbay, 30 cupe; Augustin 
Degan, 11 cupe; Aron Popa, 30 litre; George 
Popa 1. Petru, 15 lit.; Ved. Anica Ştaer, 10 
lit.; Andr. Zasloţi, Ioan Zasloţi, câte 5 cupe; 
Ioan Gaşpar, 2 cupe; George Gsşpar, 4 cupe; 
Alesandru Cismaş, 2 cupe; Elena Muntean,
4 cupe; George Puiţu, 1 cupă; Tămaş Ştaer,
3 cupe; Carol Solnocoi, Ioan Datcă, I. Sirb, 
George Datcă, Ioan Leluţ, Iosif Puiţ fiecare 
câte 2 cupe; Ioan Puiţ, 3 cupe; I. Hubean,
2 cupe; Dion. Zasloţi, 4 cupe; Petru Popa 1. 
Ioan, 5 cupe, Ioan Popa 1. Filip, 2 cupe; 
George Popa I. Ioan, 3 cupe; Ioan Josan, 10 
cupe; Văd. Carolina Sîrb, 3 cupe; Rusalin 
Braţe, 10 lit.; Petru Datcă, George Haiduc, 
câte 2 cupe; Ioan Bonca, 3 cupe; Ghiţă 
Bonca, 2 cupe; Dreghici Pădurean, 1 cupă; 
Petru Pădurean, Ioan Popa 1. Todor, câte 2 
cupe; Văd. Ioan Sîrb, 3 cupe; Teodor Popa, 
înv., 2 cupe; M'haiu Ştaer, 3 cupe; George 
Ştaer, 2 cupe; Lucian Popa, 3 cupe; George 
Popa a Măriei, 10 cupe; Aron Oancea, 3 
cupe|; Nicolae Oancea, 2 cupe; Anica Barbu,
3 cupe, Abel Popa, 2 cupe; Linu Brote, 10 
cupe! Romul Sîrb, 5 cupe; Nicodim Brote,
4 cupe; Pihodir Oncoş, Rosalia Datcă, 4 cupe.
V e ţe l, 29 August 1904.
Em il V. Degan, 
teolog abs.
*
J ) hi Vad.
Cu ocasiunea pioducţiunii teatrale aran­
jate de inteligenţa română din Vad, în 28 
August st. n. a c. au binevoit a suprasolvl 
următorii p. st. domni:
Vaier Sassebeşi, notar, Persani, 1 cor. 
20 bani, Emiliu Popp, notar, Şinca-vtche, 80 
bani; N. Pralea, teolog, Şercaia, G Moldovan, 
înv., Şinca veche, câte 40 bani j N. Bâţia, mag. 
posta!, Perşani, G. Ciocan, înv., Cuciulata, 
Tămaş Pop, ofic. de bancă, Vad. Hochmann 
S., com., Vad, fiecare câte 20 bani; N Bărbat, 
înv. Şercăiţa, 40 bani; L  Doganu, Făgăraş, 
Ioan Bunea, preot, Vad, Ioan Fulicea. preot, 
Şinca veche, câte 20 bani.
Ne simţim plăcut îndemnaţi a aduce 
mulţumită atât marinimoşilor suprasolvenţi, 
precum şi acelor p. t. participanţi, cari, deşi 
pe un timp de tot nefavorabil, nu 'şi au pre­
getat a lua parte la producţiunea noastră şi 
astfel a ’i asigura succesul desăvlrşit atât moral 
cât şi material.
Suma intratelor a fost de 93 cor. 80 
bani, din care substrăgendu se spesele de 87 
cor. 80 bani, a resultat un profit de 6 cor,, 
care s’a adaus Ia fondul coriştilor din loc. 
V ad , în 2 Septemvrie n. 1904.
In numele comitetului aranjator:
George TJrsu, Octavian Popp,
cassar. controlor.
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Profesor român la universitatea diE 
Viena Ministrul austriac de instrucţie a 
aprobat decisiune colegiului profesoral res­
pectiv, prin care dicisiuneaa di Dr, Secstil 
Puşcar e ales docent privat pentru filo log i 
romanică la universitatea din Viena,
•
De-ale stipendiilor. Ni-să cere publi­
carea următoarelor şire: Comitetul bisericei; 
gr.-orientale din Sebeşul-săsesc are la dispo- 
siţie o sumă de bani ca stipendii pentru 
copii săraci, cari învaţă bine, dat’ comitetul 
face stipendii la oameni de aceia, care au 
sume de bani depuse la banca »Sebeşana« 
cum e N, I. Str. care e om cu stare. Alt 
stipendiu s’a dat băiatului lui I. O. care este 
în stare bună, dar’ tot nu aşa ca cel de 
mai nainte. Rugăm deci pe on. comitet, de 
altă dată a nu da sripendii la de acei oameni, 
cari au bani depuşi şi cari au moşii şi stere 
bună, de oare-ce stipendiile se dau la aceia, 
cari sânt lipsiţi.
Uu p o p o re an .
*
Români ardeleni decoraţi. M S. Carol 
regele României, a decorat cu > Coroana Ro­
mâniei < în gradul de cavaler pe compatriotul 
nostru Ig n a t  M ir ca a, licenţiat în drept si 
unul din proprietarii frumosului local: »Carul 
cu bere« al fraţilor Mircea d n Bucureşti. Dl 
Ignat Mircea, ca preşedinte al societăţii »Frăţia« 
a Românilor din Ca ţa a dat dovez frumoase 
şi nenumărate că nu şi-a uitat de fraţii sfii 
din Ardeal.
Asemenea au fost decoraţi cu acest ord 
şi profesorii Margo;i-Muntean, (Ploieşti) şi S*. 
Moisil (Tu’cea).
*
La fondurile „Reuniunei sodalilor ro­
mâni din Sibiiu" s’au mai făcut următoarele 
dăruiri: dl Iuliu Bardoşy, inspector r. de 
şcoale pens., dăruieşte fondului de 20 bant 
pentru acuirea unei case cu hală de vfcnzare, 
anume în amintirea serbătoarei împreunate cu 
depunerea jurământului de sublocotenent c. şi: 
r. în reg. 34 de artilerie din Braşov a fiului 
său Coriolan Bavdoşy, fost academic militar- 
technic în Viena, suma de 5 cor.
La acelaş fond a mai dăruit Ioan A. 
de Preda, advo:at-fişcal consistorial, 5 cor.; 
Vasile Orăsan, paio:h (Sân-Iacob), 2 cor.; 
Vasile Ferghete, paroch (Dânr) şi pre*bitera 
Maria Ferghete n. Ghiran, ambii 2 cor., Iosif 
Olariu, învăţătoriu ţG.irasada) şi nepotul 
său Silviu Russu, stud în classa II. gimn. 
(Sibiiu); Avigisiin Cupşa, cleric curs II., fiecare 
câte 20 bani.; Pavel Beş*, preot-catichet în 
Borgo-Prund, pentru sine şi copii săi Leontina, 
învăţătoare în Borgo Bistriţa, Octavia, absol­
ventă a şcoalei civile din Sibiiu, Anastasiu,, 
absolvent de comerciale, şi Mărioara, elevă a 
şcoalei de lucru de mână (Luther) din Sib iu, 
pentru fiecaje câte 20 bani; Zaharie Mihălţian, 
paroch în Limba şi soţia sa Ana n. Stoica, 
ambii 1 cor., familia Ioan Cloaje (Boiţa), 2 
cor., Ioan Bogdan, paroch (Totoiu) 40 bani,. 
Pompiliu Predovici, paroch (Vingard), pentru 
sine şi soţia sa Ana şi ficele lor Valeria, 
Veturia şi Pompilia, în total 1 cor. 20 bani, 
Mărioara şi Florin Ioan Stroia (Selişte), fiteare 
câte 20 bani; d-şoara Olga Stoianovici (Bu- 
crreşti), elevă a şcoalei de pictură din Mtnchen,
4 cor., Ioan Marian, paroch (Velţ) pentru 
sine soţia sa Aurelia şi copii lor Letiţia şi 
Virgii, în toatal 1 ror., Toma Iancu, ospătar 
(Sib:iu) 50 bani, Grigore Bălan, cond. d« 
căiţi funduaie (Cernăuţ) 1 cor., si Vie. Tor- 
dăsianu, 10 bani.
Tinărul advocat dl Dr. Eugen Piso din 
Sibiiu, a dăruit întru eternisarea memoriei muk 
regretatei sale verişoare Clelia Piso, suma de 30 
cor,, din cari fondului de 20 bani, 10 cor., 
fondului >Dr. D. P. Barcianu pentru ajutorarea 
sodalilor fără de lucru», 4 cor, fondului 
»Masa învăţăceilor* 3 şi fondului «văduvelor 
şi orfanilor meseriaşilor românie, 3 cor. L& 
cest din urmă Toma Iancu, ospătar (Sibiiu) 
a dăruit 50 bani, ear’ la fondul »Masa învă­
ţăceilor* sodalul măsar Constantin Moga* 
20 bani.
*
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Un ministru român tn Sibiiu. Săptă- 
«aâna trecută a f ist tn Sibiiu ministrul lucrărilor 
publice al României, d l.EPorum baru , însoţit 
•de inspectorul generai Radu, şi de inginerii 
Dianu şi Marinescu. Ministrul a inspectat lu­
crările dela calea ferată şi şosea la Lotru, 
Câlimăneşti, Rlranic-Vâlcea şi Govora, ;i cu 
acest prilej a dat şi prin Sibiiu.
Faptă vrednică de imitat. »R«vaşul« 
ttcrle următoarele: Poporul din Petrihca la 
îndemnul şi sfat irile înţelepte ale părintelui 
protopop de acolo Aron Gerasim şi a fiului 
său Eugen s’a hotărît şi legat că în cârctmă 
nu va mai bea, ca astfel tb incungiure păca 
tele, ce sfi sfivîrşesc în cârcine, unde n’auzi 
decât Înjuraturi, vorbe spurcate batjocuri şi 
certe şi nu veei decât feţe schimonosite şi 
; bităi, apoi nefericirile, ce urmează şi sg ţin 
lanţ. Fie, ca Petrilăcanii sfi rămână statornici 
tn hotărîrea adusă şi să-’i urmeze fiecare co­
mună românească.
•
Din Brad ni-să scrie, că representanţa 
gimnastului a aprobat alegerea dlui Dr. P. 
Oprişa de director gimnasial şi a angajat de 
profesor suplinitor pe dl Ioan Lupaş din Sălişte.
•
Alegere de preot. In 22 August v. 
a. c. s'a ţinut alegerea de preot în parochia 
vacantă Sâlciva de-sus, tractul Lupşei. Dintre 
trei concurenţa a fost ales dnul Simion Sa- 
tmoilS, citric abs., întrunind aproape totalitatea 
voturilor.
*
Necrolog-. Ana C. H ăm băşan  născ. 
S fra c io g , soţie de director şcolar, după 
grele şi îndelungate suferinţe a adormit în 
Domnul, provăzută cu sfintele taine, Miercuri 
in 26 At gust st. t. a. c la orele 4 dimineaţa 
in etate de 56 ani. Rămăşiţele pământeşti 
ale neuitatei reposate s’au aşezat spre odihna 
de veci Vineri, în 27 Aupust st v. a c. la 
ora 1 d. a. în cimiterul gr.-or. din Răşinari. 
Coman Hămbăşan, director şcolar, ca soţ şi 
Jalnica familie.
*
Zăpadă. Piscul Mândra din munţii 
Paringului (comit. Hunedoarei) a fost acoperit 
tju zăpadă zilele aceste. La poalele munţilor 
a  clzat brumă, care a stricat legumelor.
Un nou Abedar. In zilele acestea vor 
■apărea în tipografia archidiecesană următoarele 
-cărţi şco!are: Noul Abecedar, de Dr. P. Şpan. 
Călăuza Noului Aberedar, de acelaşi. Atragem 
atenţiunea învăţătorilor noştri asupra acestui 
abecedar, compus dupâ un sistem nou, chemat 
de a produce o reformă folositoare în tnvă- 
ţarea cetitului.
*
Stări triste. In preţuita »Foaia Popo­
rului. Nr, 35 (1904) am cetit despre unele 
stări triste din comuna Boz (becaş). iot 
un asemenea ca* analog esistă şi în comuna 
Sebeş (com. Făgăraşului). Tot din mentul pre- 
sidentului scaunului şcolastic, taxele restantele 
de eftte 30 bani, au ajuns la o sumă mare şt 
pentru care nu a ajuns treaba tocmai p n 
la licitaţie, până ce forurile administrative vor 
face pasi mal energicî spre încasarea sumelor 
de sub Întrebare.
Un Cetăţian .
•
Urşi în  munţii Caraşalui. In vara 
aceasta ta munţii din jurul Comiareve. sau 
«pocit urşii în aşa măsură, încât 
fiecare noapte atacă turmele de oi, făcând 
«ari pagube. Autorităţile vor aranja o vână­
toare pentru stîrpirea urşilor.
•
Kaolian. Lupta cea mare dela Liao- 
yaag dintre Ruşi şi Japonezi au “ ntl̂
S  Ia lantai, unde Japoneza au avut o 
posiţie foarte scutită, pe câmp* aco^ntă de 
iarbă, numită Kaolia». Aceasta iarb* creşte 
Sm Mangiuria Ia înălţimea unui M P J J J  
câmpiile tn o mare verde, greu de străbăt  ̂
Japonezii, conduşi de Mangiuneni, erau b ne 
acoperiţi tn aceasta iarbă, de unde ţintea cu 
augnnuiţă asupra Ruşilor.
Băncile săseşti Raiffelsen, Compa­
trioţii noştri Saşi au bănci poporale săteşti 
sistem Ra:ff;isen în 89 comune. Activele 
acestor bănci au fost în 31 Dec. 1903 de
5 033.223 cor. 75 bani, perd ̂ ri au fost în 
decursul anului 20G2 cor 92 ban:, ear’ 
câştigul curat a fort 49.053 cor. 32 bani. — 
Societăţi de pivniţe (Kellervereine) sfint în 4
comune, cari însă n’a*i putut realisa câştig, 
t
Pr neesa L’tisa da Koburg, despre a 
cărei fugă d<-Ia scalda Elster am făcut amin­
tire, Bă află în Pari», Împreună cn Mattasich- 
Keglevich. Fugarii în Francia sânt în si­
guranţă, nu vor fi estradaţi. Acum decurg 
pertractări între ei şi Incredinţatul prinţului 
de Koburg, bărbatul princesei.
«
Sfinţire de şcoală Senatul scalei 
gr.-cat. dm Dateş invită Ia sfinţirea şcoalei, 
care se va săvârşi în 21 Septemvrie st. n Ja. 
c. la orele 1■ a. Tot în acea zi la 4 ore d. 
a se'va ţină adunarea despâr;ămftntului >Ludos< 
al iAso:iaţiunei«. Ssara la 6 ore va |fi petre­
cere al cărei venit e menit şcoalei noue
•
Cucuruz de vânzare. »Unirea- ve­
steşte, că in*titirul de credit şi economii 
»Patria* din B!aj a procurat din România (?) 
mai multe vagoane de cucuruz, de calitate 
foarte bună, pe care îl vinde ţăranilor cu 2 
coroane 60 bani ferdela.
Ernatul vitelor. Pentru a ţinea vite 
în iernat s’au mai înştinţat următorii: Ioan 
Şuteu din Cinteiu, uugureşte Csintye, posta 
Kis-Ier 3 (comit Arad) poate erna 6 capete 
de vite In parte, anume 2 vaci dela 3 ani în 
sus, 4 boi sau viţei de 1 — 3 ani şi 2 vaci 
î d-. a făta sau sterpe, cu adeverinţă dela me- 
| dicul veterinar că vitele sfint sănătoase. 
ţ Tot asemenea ia în iernat 6 capete de
vite d poştameşter Szakâcs Lajos din comuna 
Milaşul-mare, ung. Nagynyulas (poşta în loc), 
în parte.
Cine voieşte să dea vite în iernat, să se 
adreseze la aceştia în scris.
*
Notar Împuşcat. Notarul cercual, Ştefan 
Cadar din Ougudiu, (com. Atbei-inf) a fost 
puscat săptămâna trecută ziua mare, când 
şedea la masa sa de lucru şi a fost rănit de 
moarte.. Atentatul s’a fâcut probabil din răs- 
bunare. Atentatorului nu 'i s’a dat de urmă.
•
potopop defeaudant. Protopopul re­
format şi paroch în Hijdu-B6sz5rm6ny, Zsig- 
mond Sândor a defraudat din banii d strietuali 
bisericeşti suma de 36 mii de c*r. Dsfraudarea 
s’a descoperit acum şi Z-igmond a recu­
noscut-o, dar’ a promis, că va pune la loc 
banii. In causă are să hotărească districtul 
bisericesc.
* '
Cărţi noue. Au eşţ în tipar: Ionel. 
Principii morale şi creştineşti de educaţiune. 
Cartea IV. Ionel la şcoală, de V. Gr Bor- 
govân. Nr. 15 al > Bibliotecii poporale* a 
»Asociaţ;unii«. Preţul 20 bani.
— Curs practic de constituţia patriei, 
pentru şcoalele poporale, de Iuliu Vuia, înv. 
Editura librăriei Ciurcu, Braşov. Preţul 40 bani.
Cântece de şcoală. Atragem atenţia 
învăţătorilor asupra cărţii dlui T im o te iu  
P o p o v i c i u :  12 Cântece de şcoală, pentru
2 şi 3 voci. .
Cuprinsul: C aetu l I. pentru 2 şi 3 
voci egale: 1. Rugăciune, 2. Cântec de pri­
măvară, 3. Codrule frate de cruce 4. Carul cu 
boi. 5. Ztua a apus. 6 Fetele casnice. 7 Ţi­
ganca. 8 Sânt fecior «dravăn. 9 Eu roăduc 
codrul rămâne. 10 Imn ocasional. 11 Patru 
păstori. 12 Cântec la sf. Nicolae.
C ae tu l I I :  Cântec pe 2 voci: 1 Ru­
găciune. 2 In cireşar. 3 Cântec de primăvară
4 Imnul unirii. 5 Mârş vftnătoresc. 6 Astăz 
sicriul. — Cântece pe trei voci: 7 Strugurel 
bătut de peatră. 8 Cucuie peană galbenă. 
9 Vivat ţeara mea. 10 Imnul poporal. 11 
Hora ostaşilor. 12 Colindă. Preţul fiecărui 
caiet 60 bani, plus 10 bani porto. Cartea a 
eşit tn editura librăriei archtdiecesane dm
Sibiiu.
Tarn lorlt de tr i«ne t Vineri, tn 2 
Sept.’c. s'a descărcat aiupra comunei Me&entea 
(comit. Albei-inf) o furtună strajnică şi un 
trăsnet a lovit în turnul bisericii, stricând 
cop cri şut La 1887 Încă a foit lorit acest 
turn de trăsnet.
•
Pentru notari. Avisăm pe domnii notari 
comunali şi cercuali, că tipăriturile de lipsă In 
cancelariile notariale, de ori-ce fel, să află tn 
librăria dlui L Budovski, tn Sibiiu strada Pin­
tenului nr. 2.
•
„Sarln“, mijloc de vindecare contra 
boalei lipicioase de porci. In colonia de 
probă din Monor a statului s’a dovedit splen­
did de bun mijlocul, patentat deja, «Sarin« 
contra boalei lipicioase de porci. Ministrul de 
agricultură din acest motiv a recercat pe d-nii 
Hazslinsky şi Simay pentru liferarea acestui 
medicament. Parte din provisiunea aceasta, 
parte din provisiunea destinată pentru străi­
nătate *Sarin«-uI să poate căpăta cu preţul 
de producere în farmacia Hazslinsky] Carol, 
Budapesta, strada Râkk-Szilird, Nr 28.
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*
E miraculos rezultatul, pe care-’l ajun* 
st dame prin folosirea laptelui de castraveţi 
veritabil englez. Depărtează din pielea feţii 
după câteva zile pistruii, bubiţele şi alte boală 
de piele, netezeşte creţele şi sblrciturile, do 
feţii, fără a fi stricăcios pielii, un tenit albi 
proaspăt şi fin. Un mijloc destins Ia esposi­
ţiile din Paris şi Viena care, ca şi la noi, 
aşa şi în Anglia eschide toate celelalte mijloace 
de înfrumuşeţare. O sticlă 2 cor. la aceasta 
săpun de castraveţi veritabil englez 1 cor şi 
pudră 1 cor., 20 bani. Să poate căpăta în ori 
care farmacie. Espedarea principală prin far­
macia C. Balassa, Budapesta — Erzs^betfalva.
31 7— «
Producţiuni şî petreceri.
T n Ilacaşdia.
Din incidentul adunări »Aîociaţiunei 
pentru literatura şi cultura poporului român* 
despărţământul Oraviţa, ce să va ţinea în co­
muna Racaşdia corul vocal gr, or. rom. din 
Racaşdia arangiază Duminecă în 5/18 Sept. c* 
un concert împreunat cu petrecere de joc 
tn sala şcoalei; începutul la 5 ore dup& 
ameazi.
Programul: »Ziuă triumfalăt, cor. bărb. 
de V. HumpeL — »Sub patrafir», poesie de 
Coşbuc, declamată de dl Petru Simeon. —  
>M’am suit la munte» cor mix de A. Glo- 
govean. — >Copila română*, poesie decla­
mată de d-şoara Nasta Goian. — »Marsilesac 
cor bărb. — »La Călugăreni*, poesie de J. 
Vulcan, declamată de dl Ilia Crăciunel. —  
«Dumbrava roşie* cor bărb. — »Limba roea» 
poesie declamată de d-şoara E Falcă. —- 
«Oşteanul Român», cor mixt de G. Musicescu. 
După producţie joc. întrarea de persoană 
locul I. de şezut 1 cor.. 60 bani, locul IL de 
şezut 1 cor., 20 bani, locul de stat 60 bani,, 
Venitul e destinat pentru un scop filantropic.
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1  Brâzay.
Acela, a cărui gât e înclinat spre rficire, s& 
nu întrelase a- şi clătări zilnic gâtlejul cu 
Franzbranntweinul lui Brâzay, de oare-ce 
prin aceasta gâtlej'jl şi articulaţiile gâtului sfi 
întăresc si să fac resistente contra răcelii.
Nr. 1454/1904.
Edict de licitaţiune.
Primăria comunei Ucea-inf. (AIso Ucsa) 
comitatul Făgăraş, aduce la cunoştinţă cum că 
casa comunei de sub nr. 141 împreună cu 
. licenţă de cârcîmârit, se dă în arândă pe 
timpul din I Octomvrie 1904 până în 31 Decem­
vrie 1907.
Licitaţiunea este verbală şi sfi va ţinea 
în 23 Septemvrie 1904 st. n. la 9 ore a. m. 
în cancelaria comunală din Ucea-inferioară.
Preţul strigării e 400 coroane. Condi- 
ţiunile de licitare se po: vedea până în ziua 
licitării în cancelaria comunală din Ucea inf.
Ucea-inferioară, fa 30 August 1904.
Io a n  N a rln rscn ,
not cerc.
Sim ion I’ âm lo,
primar.
JM * * * *  *  .-M -•» *  *  *  *• -4 4 *  *  * .+ .*  *  *  « *  »  * *  -* -* -*
I n i l !n ( n t  In 1812. KS-
t!
1
Gostev Theii,
I-ioI atelier transilvan de scobit şi 
asenţit pile, cu forţă motrice de apă.
Sibiin, t-ti»<la Gnşteriţi» 42. 
Preia tea e soiurile de p|le 
tocite fau  psemenea pentru a 
le ascuţi de nou, pe lângă pre­
ţurile ce!e mai ieftire.
W  Liste tle preţuri la cerere 
gratis ş i franco. " 3 Sj 212 1 - 1 0
-55 î n f i i n ţ a i  In 1812.  X3-
Cel mai bun şi mai fin 
să pan economic şi praf 
de săpun al Iui ELTZER
Sibiiu, strada Guşteriţii nr. 25. 
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C a sa cu un etag'n, aflătoare în strada Ocnei nr. 20, este de vândut în condiţii favorabila, cu preţul 
de 16,000 Coroane.
Capital în numfirar sfi recere numai 
3800 Coroane. 194 3—s
Chirii pe an 1296 Cor. Loc cu frecuenţă. 
Informaţii sfi pot lua în administraţia 
acestei foi sau la proprietar Hallerwiese nr. 29.
instrucţie temeinică
m
202 2-3 limba franceză
dă d-şoara Augusta T\Tagner,
Sibiiu, strada Pinteunlnj, nr. 13.
h
M’am mutat da sub nr. 21 sub nr. 3 str. Poplăcii.
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că cu 15 Septemvrie 'mi-am 
deschis prăvălie de croitorie modernă, sub firma de
Croitorie Vieneză Universală,
Ca sfi pot mulţăml muşterii mei, voiu lucra cu cea mai mare sirguinţă şi îmi 
voiu concertra toată praxa mea, ce 'mi-am câştigat-o în Viena şi Budapesta, la 
cele mai renumite firme de branşa aceasta, precum Ia dl Iosif Szallay, croitor de 
curtea împărătească şi la dl Wi helm Scarda furnisorul curţii împărăteşti, la firma 
din ui mă fiird ca primul lucrător mai mult timp.
De asemenea ’mi-am îmuşit şi o croială modernă şi după cel mai nou stil; 
aceasta ’mi-am câştigat-o dela mai multe cursuri de croit din Viena, absolvându-le 
tocte cu succes splendid. Rog on. puplic românesc sfi mfi onoreze cu cât mai multe 
comande. Probaţi şl vtţl ccnvîugo, că lucrez cu preţurile cele mal Ieftina (mai 
ieftin decât rri unde). Confecţionez tot felul de vestminte, precum uniforme de ofi­
ceri şi voluntari, (specialitate pentru uniforme), finanţi, pădurari, haine de teatru 
ornate ţi tt harii bisericeşti, haine de salon fracuri, salon-rocuri, paltoane, parde- 
siuri, raclame, uhtere, apoi şi pentru darre jachete, paltoane, etc. Toate acestea 
le croesc cu dibăcie şi după cea mai nouă modă, şi le confecţionez din cele 
mai bune şi durabile stofe.
N ou ! ATo u / /  N o u ! ! !  Atrsg atenţiunea demnilor preoţi şi teo­
logi absolvenţi cu plivire la orolala rtveiîEZilor, că tocmai actm am aflat un 
stil rou de ale croî, cu mult practic decât până acuma. Totodată rog pe ono­
rabila preoţime şi tot cn. public rcmâr.esr, că cine va voi ca sfi aibă un lucru 
frumos, n’are decât îfi se adreseze cătiâ >Croltorla Vlentzi Universală* a mea 
şi voiu face tot posibilul ca sfi pct mulţâmi muşteifi mei.
210 1—5 Semnez cu toată stima
Io f 111 Petraşcu,
S ib i iu , in Septemvrie 1904. c r o ito r
Sibiiu, strada Poplăcii nr. 3
Vis-â-vis dc cafeneaua >UNICUM«.
- - -----  ~  NprJgfn iţi  indnNtrin r o m i l n i i ! :
I n t r n r e n  * t r n d a  CJsnftfllei nr. IO*
IMVIVVVf V M M f  «'
P1T* Schimbare de local!
Restaurajiunea „Bere de Trei-stejari"
al lui Henrich Ballmazm
sfi află din I Sept. a. c. în casa proprie a fabricei de bere de Trei-stejari
Str. Cisnădiei nr. io şi Str. Brukenthal nr, 5
vis-â-vis de eondifor.'a Frentz.
Făcând aceasta cunoscut onor. public, vin a-’mi esprimă tuturor stimaţilor 
mei oaspeţi sincerile mele mulţumite pentru binevoitoarea încredere cu care 
m'au împărtăşit până acum, rugându-’i totedată a-’mi păstra aceasta încredere 
şi în noul local.
Ca şi pănă acum vindere cu detail de bere fscelentă de Trei-stejari - 
aşezată (Uger), vinuri bune cunoscute de naturale şi mâneâri recunoscute 
do gustoase.
192 3—
Cu deosebită stimă
Henricli Ballmann.
I n t r a r e a  s t r a d a  C i s n ă d i e i  nr. 10.
_ S « 2
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Publicaţiune.
Cârcîmă comunei E-Jşoiorl cu dreptul de 
licenţie de tăbac şi sare, să va da în arândă 
pe calea licitaţiunei publice, ce sfi va ţinea 
Oumineeă în 25 Septemvrie a. c. st. n. la 
■ 3 ora d. a. în cancelaria comunală din loc, 
pe 3 ani, adecă din 1 Ianuarie 1905 pânâ la 
31 Decemvrie 1907.
Preţul strigării 300 cor.
Oferte cu vadiul de 10% să primesc 
până la începerea licitaţiunii verbale.
Condiţiunile detaiate să pot vedea în 
•cancelaria comunală.
R u  şei o r i, în 11 Septemvrie 1904.
P rim ăria  comunală.:
S zăse , notar. Balint, primar.
Nr. 624/1904. 205 1—1
Publicaţiune.
Comuna Dala (Dolmâny, comit. Sibiiu) 
exsrândează păşunea comunală în 18 Sept C. 
<după prânz la 3 ore, pe timpul din I Oacetn- 
¥rie 1904 până în 31 Mirtie 1905, pe calea 
licitaţiei publice.
Preţul de strigare: 180 Cor. Vadiul IO®/*- 
Condiţiile de licitaţie să pot vedea în cance­
laria comunală în timpul orelor oficioase.
D a  ia , 5 Septemvrie 1904.
Primăria comunală.
De venzare.
Maşine de scărmănat lână în urma ca­
lu lui de moarte sftnt de vândut cu preţurile 
cele mai ieftine la
ved. Sigmund Freiler,
214 1— 3 Orlat (Szebenmegye).
4 părechi de ghete pentrn 5 cor.
In  urma cumperărei de ghete în cantitate 
enormă se vând pentru acest preţ, ridicul: 1 păr. 
da gliete pentrn domni şi 1 păreche pentru dame, 
negre ori galbine, piele tare, şnuruite, cu tălpi tari, 
facon nou, mai departe 1 păreche de ghete la  inodă 
pentru domni şi 1 păreche pentrn dame, confec­
ţionate foarte elegant, sunt foarte plăcute şi uşoare; 
toate aceste patru  părechi la  olaltă, costă numai
5 cor. La comande, cari se fac prin rambursa, este 
destul dacă se indică mărimea piciorului Lasă 
de esportul ghetelor a lui A . M B A S  K raU R a , 
-Cracovia nr. 189. Schimbul este admis, chiar banii 
se returnează la cas că marfa comandata nu convine, 
astfel ori-ce risic este eschis cu desăvirşire. 207 1
La o întreprindere deja esistentă şi cu 
bune venituri se caută un
Compagnon
decster în afaceri de birou. Partea venitului 
anual 3000 coroane. Dame încă să pnmeşt . 
Reflectanţii să-’şi scrie ofertele la adresa:
ÎS3».(» P»»t
”  Sibiiu (Nagyszeben). 204 l - i
Bertha Thies,
profesoară de pian, 
strada Iernii nr. 86,
CU praxă de mulţi ani, şi atestate escelente 
dela institutele din Rom ân» autonsa ă de mt- 
aisteriul din România şi recunoscuta, d 
le e ţiu n i private . Esecută munca de dans în 
case jprivate şi la petreceri.
195 2-3
Subscrisul cumpăr mine deschise 
ş i productive de petroleu şi păcură, dacă îmi
oferă convenienţă detamnle, ProbeleJ ‘ “ T  
ţiile trimise mie. 308
A - u r e l  S t e r n »  
Viena, piaţa Dautschmelstor nr. 4.
Subsemnatul măiestru am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public 
român, că mi-am deschis
Boltă şi atelier de pantofârie,
din 1 August 1904 în palatul Habermann din Sibiiu.
Eu după-ce am făcut esperientă, prin oraşele cele mai mari din ţeară şi 
străinătate, pe urmă aşezendu-mă în Budapesta, am fost un şir lung de ani ca 
unul dintre cei mai buni măiestri.
M’am decis, ca să-’mi deschid o boltă, împreună cu atelierul meu de 
pantofârie, între fraţii români din Sibiiu, care e totodită şi locul meu natal.
Voiu să dau o dovadă vie, că eu sftnt unul dntre măiestri cei mii 
practici. — In bolta mea să găseşte tot felul da lucru gati, pentru dsniEllţ 
dama si copU, carele e pregătit dn pielea cea mai fină, de şîvrotl precum şi 
de bocs. Păpucii să fac în atelierul meu propriu, şi sftnt fâ:uţi după modelele 
cele mai nouă, franţuzeşti şi englezeşti. — Asemenea esecut şi lucruri de co­
mande, pe cari promit, a le face promt solid şi cu preţur le cele mai moderate.
Sperând că fraţii români îmi vor da mână de ajuto-, cu tot felul de comande.
Remân al onor. public stimător
18C 5—5 Ignatio Moldovan
^  ~ *.........  ~ - . ‘.-V ■ *>»•*=•-...........................
Institut de credit funciar din Sibiiu.
Strada Pintenului nr. 2.
împrumuturi Mpotecare pe anuităţi,
S c r i s u r i  f u n c i a r e ,
acolite de dări.
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţiunUe căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ^  ___
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice. 
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
Esecntarea
de fiecare afaceri de bancă şi de zarafie prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă: 
cum părarea şi vânzarea de efeots pub lloo
moneto străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
peutru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor ln deposit spr# păstrare,
inchiriarea de resorturi de casse de fer
(**fe deposlts), sigure contra incendiului
şi a spargerii, ete. 140 22 —26
^ T ^ a ţ i ^ i  amenunţite să dau cu bunăvoinţă şi fără spese. - ^ 8
I 11|rriiiiir ir'' i vteÂ‘̂ *r/Wa
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PufeSicaţfsine de arendat.
Proprietara} Samoilă Hulpuş din Alămor 
sub nr. 97, voeşte sfi deie în arândă:
1. Bolta cu licenţiede tăbac, sare, timbre 
şi măcelărit.
2 Licenţie de cârcîmă împreună cu casele 
constătătoare din 4 odăi, 3 pivniţi sub case, 
culină, camâră, magazin de marfă, grajd de 
10 vite, şură şi ferdăiâ de fen, coteţă pentru 
15—20 porci, 3 coşere de 600 feldere de 
cucuruz, fântână cu cumpgnă în curte şi gră­
dină de pomi şi legume.
Afară de acestea încă o grădină 800 □ 
cu Iuţernă în vecini cu curtea.
Toate în stare bună situate ta posiţia 
cea mai bonă, în mijlocul comunei.
Licitaţiurea de arândat se va ţirfe în 
casa proprietarului tn 15 Septemvrie st. n a. c. 
la  10 ore a. m.
Informaţiuni mai detailate se pot afla la 
casa proprietarului fn totdeauna
A lăm o r , la 31 August 1904.
Samoilă Hulpuş,
2912—2 proprietar.
3 clăi de fen
se află de vânzare in comuna Tur u. p. 
£al£zsfalva (Blaj).
Atrag atenţia mărginenilor că fânul se 
poate folos) şi afară pe botar.
Cumpărătorii sfi se adreseze Ia subscrisul 
fieerge Fogărăşan, înv. în Tăr. 203 2 -2
Un candidat de advocat
perfect în styl maghiar şi român, să primeşte 
momentan pe lângă condiţiuni foarte favora­
bile in cancelaria advocatului
200 2— 3
Dr. Mâiyâs Lâzăr, 
Sibiin, str. Ureznlui nr. 11.
ta în
Aranjare cu totul nouă, odăi cu preţ 
Ieftin, serviciu prompt şi repede, culină de 
rangul prim, vinuri escelente, sală frumoasă 
de mâncare.
Omnibus la toate trenurile.
Locul de întâlnire, şi cel mai plăcut hotel 
al călfitorilor în afaceri comerciale şi al co­
mercianţilor de vin din provinţă.
De sprijinul binevoitor al p. t. public 
•fi roagă Cu distinsă stimă
L e l k o v l c s ,
hotelier.
193 3—3
Mii»IIIIIIIIIIllll II 1 il ia ^ ^ g E«igaii«£^aym!ieKW'Kiw 
Struguri de masă, albi, foarte dulci Cor. 30.—
* » » şi de cură, cu
boane m a r i ............................. » 40 —
Struguri de masă muscateler . . » 60.—  
Miere de stup, strecurată curat . > 100.— 
toate dela gara Vârşeţ în corfe â 5 şi 10 
chlgr., sfi trimit per postă â Cor, 3 şi 4 corfă 
de 5 chlgr. franco la fiecare pestă. 198 2—S
Petrovits & Pantits,
proprietar de v ii, Verşeţ (Ungaria sudică).
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cn cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
InipFCfflEfsri pe pâmântnri şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele ceai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10— 70 
ani ca &•/,>/„.
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe &— 10 ani.
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fâră giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiune, 
rugând marcă pentru răspuns. 21 30—
„ P E C U N Î A «
întreprindere de credit 
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
► ’l
Deschidere de prăvălie de modistă.
Prin aceasta fac cunoscut onoratelor p. t. dame, că începend cu 15 Sept c 
am deschis.aici în Sibiiu, în foitul edificiu al comandei de corp, Plâţâ-mare nr. 14>,
Cunoştinţele mele în aceasta branşă, câştigate in Viena^ prin o lu­
crare practică de mai mulţi ani şi esperienţele  ̂adunate, îmi dau posi­
bilitatea de-a corespinde pe deplin şi celor mai mari dorinţe ale ono­
ratelor p. t. dame şi astfel îmi permit a mfi ruga sfi fiu onorată cu nume­
roase visite, pe lângă asigurarea despre esecutarea punctuală şi solidă a tuturor 
comandelor şi cu indicarea, că ultimele ROVitâţi do RlOdă de pălării parfaians şi 
vioreze au Fosit deja şi că în genere la mine sfi află toţi articli de modă, în 
esecuţie foarte elegantă şi în asortiment bogat. Cu distinsă stimă
209 1—2 Aurelia Reou,
m o d is tă .
«ir~ifMiVi'fcirrr"
Şcoale p r iv a te  de Iuu m w m  * * « J S E I t ,
= = = = =  eoncVs-fohate d e  a u t o r i t ă ţ i .  ■ ■■ ■ ...
Viena, Bez. 7, 8 si 11. — Anul şcolar al 31-lea.7 ’ > y
Anual circa 350 de frecventanţi din ţeară şi din străinătate. — Cant (operă, concert, bise­
ricesc, cor). Clavir, toate instrumentele tu  coarde şi de sntiat, toate ppecialitAţile teoretice 
curs de 2 ani c'e pregfttire pentru profesnră, curs de 7 Inni de pregătire pentrn esamenu^ 
de stat c. r. in Viena, Prapa şi Leniberg. (Atestate de capacitate pentru postul de profesor la 
şcoalcle medii şi preparandii, cum şi pentru conducător de şcoalc private de musică) 108 candidaţi 
de-at institutului au depus acett esamen, in parte >cu distincţie». Clat-A pregătitoare pentrn 
(Uisnl de esamen de stat. Curs de d irigent de capelft (candidaţilor li-se oferă ocasiune a s i 
esercita în dirigiare, atestate dc frecventare şi esamene). Cor şi orchestrA (şi pentru neelevi). 
Cnrsnri speciale pentru pregfttire superioară. Curăţiri ferinle şi speciale de 2 lnni. I)e*pAr- 
ţfinient p in t iu  iiu-truiţ'a teo iftu ft epistoIaiA. Puteri didactice principale: I)r. M. D itz , docent 
universitar şi rrtmbru al comisiei esamenului c. r. de stat de musică, M. lentseb, directorul 
R. Knis< j-, L. Kaiser, doarrna W ila Kupferlierger, cSntăreaţă cmer. dc operă c. r. St. W alil, 
musicalist de cuite etc. Prospecte prin cancelaiie, T lrn n  V I I .  M trn da  Z lrg le r  20 . Celor 
din afntft li fe dft îndrumare asupra pemdnnti în fam ilii demne de încredere. Deschiderea: 
începutul In i Octumvrie. 206 1— d
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public rom ln  din loc şi jur, că 'mi-am mmtat
• ® Prăvălia de manufactură ® ®
din P ia ţa - m ic ă  n r . 2, tot în P ia ţ a - m ^ o ă  nr. 11
în dosul păpuearilor.
.  oare-c.ad P,ătesc cl“ ne Pentru localul prăvăliei cu 1600 coroane anual mai poţi»,
P * P° Slţ'e ? Put^. servi cu preţuri şi mai ieftine, şi ’mi-am propus, ca -  dJă 
in ii va a ju ta  -  in cd  mai scurt timp sâ-'mi asortez depositul cu tot fcknl de 
^ 7  iCa’ arniciu’f€S*t'trl> *»imult. *oiuri d .pO n*d ,
ofer depositul meu bine asortat !n cămeşi de chiffon, creton, Oxford 
t  , f%Lene> {rule'J.e' manchete, cravate, cuvertura de lân ă  »i bumbac, 
c ’ 8aţ*n cu vata umplute, ploiere, cămeşi de dame, camiw le, 
*>er/ <*lur}, barcheturi, stofe de p ir ,  şi toate căptaşelia recanste la 
efectuarea hame.or de dame şi bărbaţi, cura şi alţi o miiă a id  neam in ti ti articli O  m ic i probă 
ajunge ca se se convingă on-cme despre eftinitatea şi soliditatea prăvăliei mele.
Kuge&d onoratul public românesc pe&tru binevoitorul seu sprijin, semnez
Cu toaU stima
A  (KJ M  A  1 A u  A  M A  M89 22—
Cerneala de imprimat E. T. Glieitsman, Dresda — Bodapesta.
